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Intra-Asian Trade and the World Market, Abingdon and New York, Routledge, 2006.
Intra-Asian Trade and Industrialization, Abingdon and New York, Routledge, 2014.
などがあります。最近では、小生の恩師マサイアス先生が逝去されて、追悼論文集を編むことに
なり、北先生に寄稿を依頼したところ、ご快諾いただき、今年（2018年）春に
Asia and the History of International Economy, essays in memory of Peter Mathias, with special 
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Japanese Ethics and Mahayana Buddhism 
̶ A Qualitative Approach 1
Masami Kita 2
I.  Japanese Work Ethics and Socio-economic Growth
This study analyses the impact of Japanese ethical and religious thought, especially Mahayana 
Buddhism and subsequently the Soka Gakkai International (SGI) Movement, on global civilizations 
and world peace. The Japanese work ethic demands dedication to work and therefore expects 
extended working hours from employees to achieve financial success for the company. This belief 
has become a part of Japanese thought. Japanese are therefore highly disciplined and seek to fulfil 
their duties and obligations. Japan invests greatly in scientific and academic research, especially in 
innovative technologies and creative scholarship. The belief in innovative research and learning has 
given Japan tremendous advantages and allowed it to develop cutting edge technologies and train 
young minds to pursue new areas of research, however far-flung they may be. Japan has become a 
leader in the automobile industry, with such brand names as Toyota, Nissan, Suzuki, Honda, Infiniti, 
and Mitsubishi. Japan is also a leader in camera technology, with such companies as Panasonic, 
Nikon, Fuji, Cannon, and Kyosera manufacturing world-class products, including products for the 
global TV industry.
Japan has also created a strong network of partners and stable foreign trade relationships 
to expand its business in high-end technology products and industrial goods. Though Japan 
manufactures industrial goods, it is heavily dependent on raw materials from other countries. The 
Japanese yen wields significant global financial power as the fourth most traded global currency in 
the world after the US dollar, Chinese yuan and German deutschmark. The Japanese yen reflects 
the stability of the Japanese economy in the global financial market. Most Japanese employees 
enjoy a high level of personal security, which empowers Japanese economic growth. Many Japanese 
companies still promise lifetime employment as security, though such guarantees are becoming 
fewer. A guarantee of lifetime employment brings out employees’ sense of corporate responsibility 
and ambition to climb the social ladder. Japan has also created an excellent national infrastructure, 
1 A lecture given at the Fondation Éthique et Économie – Académie des Sciences morales et politiques 
on 22 May, 2017  
2 Professor emeritus, Soka University
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which attracts many investors. Japanese transport technology and high-speed reliability have 
created the Shinkansen (‘bullet train’) connecting major cities. Despite Japan’s aging society 
and declining population, its technological developments have influenced other Asian nations. 
It has remained a peaceful nation that attracts many investors and tourists. All these factors are 
responsible for Japan’s social, economic, and ethical progress.
II. Mahayana Buddhism and Japan
The spread of Indian Buddhism occurred via four streams: the Buddhist school, Mahayana 
Buddhism, Theravada Buddhism, and Vajrayana-Tantric. Theravada Buddhism spread to Sri 
Lanka, Burma, Thailand, and Indonesia, while Mahayana Buddhism spread via the Hindu Kush to 
Central Asia and then to China, the Korean Peninsula, and Japan. Hinayana Buddhism promoted 
the extinction of desire. It posited that suffering is caused by desire and selfishness and promoted 
the achievement of a state of nothingness called ‘nirvana’. Mahayana Buddhism also promoted 
the idea that earthly desires cause suffering. Both schools promoted moving away from desire. 
When Buddhism reached Japan in the sixth century, the major clans differed on how they accepted 
the new religion. Japanese Shinto beliefs allowed many gods to coexist, and Buddhist deities were 
included in Shinto worship. Mahayana Buddhism incorporated the recognition of good and bad and 
established the concept of Daizen, the ‘greater good’, as a way to create value and a peaceful society. 
The sanctity of life was understood though the three existences (past, present, future) and the 
inescapability of the life cycle, defined by Shyo (birth), Rou (aging), Byou (sickness), and Shi (death). 
This conception of the universe became the foundation of Japanese ethics and thought; these 
differed from those of Christianity, Islam, and Confucianism, which acknowledged the existence 
of both good and bad. Realizing desire, not extinguishing it, in order to control and channel it is 
the core of Mahayana belief. Believing in the harmonizing power of Mahayana Buddhism, Prince 
Shotoku (574–622) formally accepted the teachings of the Lotus Sutra for Japan, which gave equal 
status to women. As the samurai class gained power in the Kamakura period (1183–1333), the Jodo 
and Zen sects became prominent. Nichiren used the doctrines of T ’ien-tai and Denkyo to purify 
Buddhism and make it simple and accessible to the common people. Nichiren Buddhism was an 
egalitarian doctrine that benefitted the Japanese middle class.
III. Evolution of Japan and Sixteenth Century Gun Manufacture
The Japanese encountered foreign cultures and technology in two main phases. During the 
great navigation period of the late sixteenth century, Europeans – especially the British and Dutch 
East India companies – travelled to central Asia, Malaysia, Indonesia, and the Philippines and 
returned with fine cotton textiles, perfumes, jewelry, pepper, spices, and condiments. Japanese also 
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sailed to South Asia and procured the same goods, including seeds, which they planted in South 
Kyushu and Okinawa islands.
In the seventeenth century, the Tokugawa government closed the country to foreign trade, 
except with the Netherlands and China, for 250 years. During this time, the Japanese mastered 
gun manufacturing. Noel Perrin writes that, in 1543, a Portuguese ship drifted to Tanegashima and 
presented two guns to the island landlord, who immediately ordered his swordsmen to replicate 
them. Afterwards, gun manufacture technology was employed by samurai Nobunaga Oda, who sold 
high-quality guns to Sakai merchants. Oda defeated the much superior Takeda clan using 3,000 
armed soldiers in the Nagashino War (1575), completely changing Japanese warfare. Both Europe 
and Japan were engaged in bloody wars during the early seventeenth century; for example, firearms 
were used to kill many during the Thirty Years War and Amakusa War. Within 250 years, however, 
guns nearly disappeared in Japan, as it transitioned from feudalism to capitalism, and then into a 
managerial society. Generally, feudal Japanese society was peaceful.
IV. Ethics of Feudal Japanese Society
Mahayana Buddhism helped Japan’s rice-growing culture to maintain a division of labour, social 
harmony, and feudal bureaucracy. China’s political and social system was elitist and family-based; 
it was more egalitarian in Japan. Japan’s Kakyo system, or ‘selection through examination’, was 
less elitist. It has been erroneously believed that the Industrial Revolution was a consequence of 
Protestantism and the Weberian work ethic; however, the Japanese work ethic played an important 
role in Japan’s rapid industrialisation. Though the Confucian social division of Shi–No–Ko–Sho 
(warrior–farmer– industrialist–merchant) played an important role in social success, diligence 
and matrimonial alliances were also important. Moreover, the Tokugawa administration was solid 
from top to bottom, much to the surprise of Western missionaries and explorers. The education of 
warriors, merchants, and farmers emphasized Chinese knowledge and fundamental philosophy, and 
employed Chinese Kanji characters.
Western feudal relationships were strictly hierarchical. In Japan, however, the egalitarian nature 
of society (Gekoku-Jyo) allowed a subordinate to challenge his superior if a social norm had been 
violated.
Japanese feudal society was composed of four classes: samurai (warriors), noumin (farmers), 
shokunin (mechanics), and shonin (merchants). All enjoyed intellectual and spiritual pursuits such 
as haiku, waka, and Noh. The material prosperity of the merchant class allowed them to pursue 
interest in ukiyo-e, netsuke, and kabuki, which led to ‘Japonisme’ when they were exported to 
Europe in the nineteenth century.
The Japanese feudal administration was more advanced than the European equivalents. Each 
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year, the Shogun appointed two bugyo (trade administrators) in both Nagasaki and Edo (Tokyo), so 
that each one would keep an eye on the other. The Eighth Lord Elgin (Earl James Bruce) observed 
that every Japanese official asked many questions and assumed they were being spied on. This 
sort of elaborate control was imposed over entire classes and areas of Japan. Fire-fighting teams at 
Edo were composed of youths and merchants, who protected the district from fire, flood, and other 
disasters. One of the characteristics of the Japanese social structure was that the higher classes 
were supported by the lower classes (the ‘bottom up style’), while the Western structure was (and 
is) characterised by top–down decision making.
Western perspectives on feudal Japan were recorded by William Adams (1564 –1620) as well as 
Engelbert Kaempfer (1651–1716) and P. F. B. Von Siebold (1796–1866), two German doctors who 
worked for DEIC Netherland and the East India Company respectively. They were impressed by the 
high standard of Japanese culture and behaviour. They also noticed that Japanese aristocracy and 
samurai preferred academic pursuits to gaining material wealth. In 1858, Lord Elgin signed a treaty 
with the Tokugawa government through which Japan opened five ports to Western trade.
V. New Meiji Ethics and Japanese Development
Asian nations faced the threat of Western invasion in the middle of the nineteenth century. 
India became a British colony after the Sepoy Mutiny in 1857, and China was made subordinate to 
Western nations after the Arrow incident of the Second Opium War in 1856. Nevertheless, feudal 
Japan rejected Western overtures for 250 years. During the Meiji Restoration beginning in 1866, 
Japan responded cleverly to Western pressures.
The Meiji Tenno (emperor) had lived in Kyoto and relied on the Tokugawa government in 
Edo. However, he went to Tokyo and entered Edo castle to initiate his own policies. To begin his 
administration, the Tenno declared the Gokajo no Goseimon (‘five written oaths’) to serve as his 
governing guidelines; these enabled the modernization of politics, the military system, education, 
and economics.
The Meiji government was composed of the major revolutionary samurai of the Satsuma, 
Choshu, Hizen, and Tosa clans, who had defeated the old regime, as well as a few of the elite 
samurai of the Tokugawa regime. They had all united because of the necessity of a common front 
against foreign invasion. They dreamed of making Japan a strong nation and of becoming the ‘Britain 
of the East’.
Before beginning to learn advanced Western science and technology, the Meiji government 
carefully deliberated on the questions of what to learn and from which countries to learn. The 
Japanese did not adopt all Western inventions but selected those they thought could fit Japanese 
society. They all shared the clear vision of becoming the Britain of the East.
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The leaders of the Meiji government promoted industrial activities in many fields. It established 
a Ministry of Public Work on the advice of Scottish engineer Edward Morrell, who had experience 
establishing a British settlement in China when working for the Bureau of Public Works in Hong 
Kong. The Meiji government used a number of people from British (mostly Scottish) to teach 
modern harbour and lighthouse construction, mechanical engineering for locomotives and 
railways, naval architecture, and shipping. Koubu-Daigakko, Japan’s first Western engineering 
college, was founded in 1873 under the aegis of the Ministry of Public Works, and Kaiseiko ( Japan’s 
first art college) was founded by the Ministry of Education. Henry Dyer, a 26-year-old Scottish 
engineer from Glasgow University, was chosen to serve as the first principal and professor of civil 
engineering at Koubu-Daigakko (later Tokyo University), teaching there until 1882. He has been 
called the ‘father of modern engineering education in Japan’.
Thereafter, many institutions of higher learning were established in large cities to produce the 
workers, engineers, and clerks required to build an industrialized society. In a sense, Japan’s main 
development success was to produce university graduates who could serve as industrial workers 
within a very short time. Japanese workers were keen to learn high-level skills and considered their 
employers to be as important as landlords and the Han were in the Tokugawa period. The Japanese 
lifetime employment was introduced by Panasonic founder Konosuke Matsushita, but Japanese 
companies gradually moved toward modern Western management styles.
A set of new ethics ( the ‘ ideology of engineers’) replaced feudal ideas and created a new spirit 
of working hard and diligently to build a modern nation. Many books written by Scottish authors 
were translated into Japanese and spread the concepts of Western civil society. Saki translated 
W. Muirhead, M. Nakamura translated S. Smiles, and T. Hayashi translated J. S. Mill and Adam 
Smith. The outline of Western civilization communicated by these books by Scottish thinkers and 
engineers strongly influenced Japanese youth. The works also effectively advanced the ideology 
of engineers – the notion that engineers should be considered the fourth modern profession, after 
lawyers, doctors, and priests.
Scottish railway engineer E. Morel arrived in Japan from India and proposed the establishment 
of a Ministry of Public Works to promote the industrialization of Japan. He invited engineers J. 
England, H. Houghton, R. Abbey, and T. Shann to assist him. In addition, W. Cargill, manager of 
Oriental Bank, worked to raise foreign bonds to build railways in Japan.
 The Chambers of Commerce of individual cities also played an important role by relaying 
critical information on new inventions and businesses to members of local industrial societies. The 
world’s first Chamber of Industry and Commerce was launched in Glasgow in 1783 through the 
recommendation of J. Anderson of Glasgow University who encouraged Glasgow businessmen 
and merchants to allocate half their fortunes to West Indies trade and the other half to investments 
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in heavy industries in the west of Scotland around Glasgow. After Scotland’s 1707 union with 
England, Glasgow enjoyed an incredible boom in its tobacco trade with America because marine 
transportation between Glasgow and Boston was the quickest route. Glasgow’s successful 
merchants were called the ‘Tobacco Lords’. When America declared independence from Britain in 
1776, the tobacco trade and other business activities with America declined and then disappeared. 
Anderson encouraged the establishment of Chambers of Commerce and Industry to foster business 
success. A second institute was founded in Manchester, and the chamber of commerce and industry 
idea spread all over the world. The Tokyo Chamber of Commerce and Industry was founded in 
Nagasaki and Yokohama after the idea was transmitted from Shanghai and Hong Kong through the 
movement of the Scottish diaspora in the nineteenth century. Americans visiting Meiji Japan found a 
number of people of Scottish descent because the Scots who had worked in Japan had formed wide 
networks through their friends, missionaries, adventurers, bankers, railway and naval architecture 
engineers, and journalists.
Nagasaki samurai of the Choshu and Satsuma clans, who were against the feudal Tokugawa 
government, visited Britain with the help of Scottish merchant Thomas B. Glover before the Meiji 
period. They learned much about how Western nations had industrialised with the assistance 
of Scottish navigation company P & O and the network of influential trading company Jardine 
Matheson. Glover was the most famous Scottish merchant of the day; he may have been the model 
for the Pinkerton character in Giacomo Puccini’s Madame Butterfly, based on the American novel 
of J. L. Long. Meiji leaders was anxious to have young samurai learn modern technology, modern 
international business techniques, and science.
Scottish engineers insisted that engineering should be considered the fourth profession 
because they worked hard to invent and perfect the machines that were improving the quality of 
life. The practical Scottish outlook was urgently required by Meiji Japan because Japanese youth in 
the feudal era, though highly educated, hated manual labour under the influence of Confucianism, 
the pillar ethic of feudal society. To remove this traditional barrier, Meiji leaders introduced many 
books and articles by Scottish philosophers who accentuated the importance of diligence and 
cooperation in society. Japanese youth, although still reluctant to perform manual labour, quickly 
gained technological knowledge from their Scottish teachers. The Scottish ideology of the engineer 
ultimately destroyed the feudal ethic of Confucianism that dominated during the Tokugawa era and 
spurred the Japanese toward evolution.
Thanks to many able, young Scottish teachers, the Japanese achieved unbelievable economic 
and social development. Dyer’s Dainippon (Britain of the East) discussed modern Japanese history 
from the end of the Tokugawa feudal regime to the Meiji restoration (1901), showing how the 
Japanese successfully industrialised and became the most powerful nation in Asia, defeating China 
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in 1894 and preparing for war against Russia in 1904. In 1902, the Anglo-Japanese Alliance was 
signed.
Under the influence of Hirobumi Ito, Japan changed from a British-style democracy to a 
German-style monarchy between 1880 and 1890. The Japanese parliament was reformed on the 
German model when the Japanese constitution was promulgated in 1889. The Japanese bureaucracy 
was also reformed.
Westerners admired Japan’s ability to absorb Western technology from Dutch engineers invited 
by the Tokugawa feudal government to teach naval architecture in Nagasaki. They also admired 
the eagerness of the Japanese to learn foreign languages and cultures, which was rooted in feudal 
Japan’s high educational standards and the high literacy rates among all classes.
Dyer and other Western visitors to Japan were impressed to see the cleanliness of the Japanese 
and, in particular, the good behaviour of Japanese women, who, unlike women in other Asian 
countries, played an important role in the education and finances of their households, assisting their 
husbands and encouraging their kids. They thought Japanese women’s social position might even 
be higher than that of Western women.
However, Dyer and other Western visitors to Japan worried that Japanese leaders were too 
hasty in their pursuit of economic progress and cautioned that copying Western Imperialism might 
destroy the beauty and virtue of Japanese society.
VI. Ethical Similarity between Scotland and Japan
The feudal structure of the Western world collapsed due to new economic activity and 
population increases, paving the way for the age of global European navigation and the Industrial 
Revolution. Scottish Calvinism and moral philosophy played an important role in promoting 
economic activity and mechanical innovation. Scotland was subject to English economic power 
for many centuries and nearly went bankrupt due to the failure of the Darien Company (or West 
India Company). This is why it accepted the 1707 union offer. In the medieval period, the people 
of Scotland had a strong sense of unity and maintained an egalitarian society, as symbolized by 
the Arbroath Declaration of 1320. In this sense, the Scottish social structure was strongly tied, 
both vertically and horizontally, to feudalism. Scottish customs and habits as well as aspects 
of its family system, such as kinship groups and nepotism, were useful for governing foreign 
lands. Several Scottish philosophers, such as James Stuart, Walter Scott, William Robertson, and 
Alexander Carlyle, together with David Hume and Adam Smith, founded and promoted the Scottish 
Enlightenment.
The first generation of Scottish engineers undertook the industrialisation of Britain, creating 
an engineering philosophy. The second generation moved to Europe and America, establishing 
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railway steamer networks. The third generation went to Africa and Asia to construct railways and 
other engineering marvels. When Scottish engineers worked abroad working with technology and 
producing industrial goods for export, Scottish bankers followed. Together, they created a sound 
foundation for a Scottish financial network.
The historical relationship between Scotland and Japan was a remarkable one, and occurred 
despite barriers of time and space. Among all foreign countries, Scotland had the largest and 
widest influence on Japan in the late nineteenth century. Many Scots visited Japan at the end of 
the Tokugawa era and in the early Meiji period. Among them were W. Keswick, grandson of the 
man who founded Jardine Matheson & Co. in China in 1855 and then opened offices in Nagasaki 
and Yokohama; A. A. Shand, clerk of the Chartered Mercantile Bank of India, London, China, 
and Yokohama, who participated in the establishment of the Bank of Japan and encouraged many 
Japanese youth to become bank clerks; R. H. Brunton, who became the first foreign employee of the 
Meiji Government in 1868 and who came to Japan from the offices of R. Stevenson Co. in Edinburgh 
to construct lighthouses; and A. R. Brown, a captain of P & O, who assisted Brunton in navigation 
projects and then founded N. Y. K., Japan’s first international navigation company.
VII. Post-WW2 Japanese Society
Japan’s excessively rapid economic progress from the Meiji era to the 1930s caused serious 
problems, as the Western-style development worked against the traditional Japanese idea of 
balance and harmony. The Tokugawa period had been static, with interconnected economic and 
social systems. Meiji Japan lacked that sense of balance, pursuing economic progress while losing 
the idea of equality. Hirobumi Ito decided to change Japan’s goal from that of attaining a British-
style civil society to that of becoming a German-style constitutional monarchy. He began to control 
public opinion and prohibited criticism of the government. He was supported by right-wing 
politicians, army officials, and affiliated businessmen, who used the dignity of the Meiji Emperor to 
manipulate public opinion. Company administrators applied the ideas underpinning the succession 
of feudal landlords to the operations of modern joint stock companies. This policy was used by the 
government until Japan’s defeat in the Second World War.
During the US occupation by the GHQ (General Head Quarters) beginning in 1945, political 
and social authority in Japan was used to guarantee the rights of expression and religion and 
basic human rights. The Japanese accepted the ideas put forth in American Renaissance: Art and 
Expression in the Age of Emerson and Whitman. The ethics the book proposed were rooted in the 
ideology of J. Bentham, who argued that the ultimate social good was the ‘greatest happiness of the 
greatest numbers’, and of John Stuart Mill. Japanese modern thought and ethics had evolved under 
the influence of Mahayana Buddhism and Confucianism. Japanese post-war economic development 
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was driven by the American supply of goods that went through Japan during the Korean and 
Vietnam wars. The Japanese economy grew rapidly in the 1960s and went global in the 1970s. 
American professor W. W. Rostow described this period as the stage of maturity and of high mass 
consumption in The Stages of Economic Growth (1960).
Under the surface of this remarkable economic growth after the war, the traditional Japanese 
ethos concerning diligence, royalty, and workers’ roles contributed enormously to Japanese 
companies’ going international. In Japan as Number One, Vogel claims that many economists 
have praised the success of Japanese management but have also criticized Japanese ‘rabbit-holed 
houses’.
The Japanese are generally inclined to share tasks and responsibilities with the company 
president and colleagues, as well as with relatives and neighbours. This habit and moral philosophy, 
based on the principles of Mahayana Buddhism, have been inculcated in the Japanese for 
generations. Though changed by Western-style management concepts, the Japanese business 
architecture maintains its cultural advantage in organizational matters.
VIII. Today’s Mahayana Buddhism and the SGI Philosophy
Japan has many religions, from Shinto and Christianity to Taoism, Islam, and Buddhism. 
Buddhism itself has 13 streams of thought, including Hinayana, Theravada, and Mahayana, and 
claims 84 million followers. Among them, Soka Gakkai, founded by Tsunesaburo Makiguchi and 
disciple Josei Toda, has educational institutions in Japan and the United States. They are based on 
the philosophy of Nichiren Buddhism. Makiguchi was incarcerated for his beliefs and died in jail. 
After his death, Toda revived the organization, which went global under his disciple Daisaku Ikeda. 
The SGI promotes human revolution, international friendship, human rights, and world peace. The 
SGI has expanded to 192 countries.
The dynamism of Ikeda can be seen in his dialogues with important personalities such as 
British historian Arnold Toynbee and his meetings with world leaders such as Aleksei Kosygin 
of the USSR and Zhou Enlai of China. Toynbee’s interest in Ikeda was inspired by Japan’s post-
war recovery. Toynbee visited Japan three times – first in 1929 (aged 40), second in 1956 (67), and 
finally in 1967 (78). He was impressed by the Japanese ability to innovate American methods and 
Japan’s adherence to its ideology and culture. Writing about his third visit in A Study of History, he 
opined that the changes in Japan might have to do with the Soka Gakkai movement and that these 
would have positive effects on Chinese culture and civilization.
When he visited Japan in 1967 at the invitation of Kyoto Industrial University, he wished to 
conduct a dialogue with Ikeda. They finally met at Toynbee’s house (four times in 1972 and four 
times in 1973). They agreed about the significance of building a peaceful world through humanistic 
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dialogues. Toynbee’s ideas moved in the direction of spiritualism and materialism, while Ikeda’s 
insisted on finding a middle way between extremes. This dialogue became part of Choose Life: A 
Dialogue, which has been translated into 30 languages. At the end of their meeting, Toynbee asked 
Ikeda to conduct further dialogues with eminent Western philosophers and artists such as Aurelio 
Peccei, André Malraux, René Huyghe, and Richard Coudeuhove-Kalergi. Dialogues with these 
eminent personalities and 200 other academics are now part of books read by millions.
After the Second World War, both Zhou and Kosygin were keen to rebuild their nations and 
seek Japanese collaboration. Zhou asked Sun Pinghua, who had studied at the Institute of Tokyo 
Kogyo (Industrial) University before the war, to go to Japan with a group of Chinese performers 
to investigate Ikeda and his SGI movement and submit a report. When he read Ikeda’s article 
proposing the normalization of relations between Japan and China at a general meeting of SGI 
students in June 1968, he was convinced that Ikeda and Soka Gakkai could help China’s society and 
economy rebuild. During this time, most Japanese were unable to openly promote friendship with 
Communist China or Soviet Russia. Ikeda’s first visit occurred at the end of May 1974. Travelling 
to Beijing via Hong Kong, he visited Beijing University, where he met vice prime minster Li Xian-
nian, a good friend of Zhou. During his second trip to China in December 1974, Ikeda visited Beijing 
Hospital to inquire after Zhou. Ikeda’s first visit to the USSR occurred in September 1974. He met 
Nobel laureate Mikhail Sholokhov and Kosygin. He visited Moscow on his way to Europe to discuss 
peace with Russian leaders such as Nikita Khrushchev and Mikhail Gorbachev.
Ikeda also met with Chinese leaders several times and emphasized the importance of cultural 
and educational exchanges. Soka University collaborated with Moscow University and Beijing 
University to create an academic and educational exchange program in May 1975. In his visits to 
Russia and China, Ikeda strove to reduce the misunderstanding between Japan and the USSR and 
China by encouraging national leaders to pursue world peace.
Finally, I would like to emphasize that Japan’s strong ethic has not been defeated by the recent 
earthquakes at Kobe, Tohoku, and Kumamoto. When the earthquakes happened at Kobe in 1995 
and Tohoku in 2011, peoples around the world were shocked and frightened by the potential for 
nuclear leakage. However, the Japanese people showed a remarkable sense of unity, as no looting 
occurred amidst the chaos. This was a display of kizuna (‘community’). Members of SGI in Tohoku 
participated in rescue and recovery operations while also encouraging victims, consistent with the 
humanistic Soka philosophy based on Mahayana Buddhism. The Japanese showed their unique 
power of social unity and development, which is rooted in the culture and history of the Japanese 
islands.
These three examples offer a key to understanding the social and cultural strength of the 
Japanese that has persisted throughout generations and which I believe is rooted in Mahayana 
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Buddhism.
IX. Conclusion: Global Impact of Japanese Thought
Many Japanese translations of books by Scottish philosophers were printed and read between 
the 1850s and 1960s, such as Thomas Carlyle’s French Revolution, Samuel Smile’s Self Help, James 
Stuart Mill’s The History of British India, and his son John Stuart Mill’s Principles of Political 
Economy. Adam Smith’s The Wealth of Nations was also popular among Japanese economists. I am 
convinced that Scottish engineers, before and after the Meiji era, were effective and important 
teachers for Japanese youth. The basic ideas of The Wealth of Nations were initially expressed in The 
Theory of Moral Sentiments (1759). The book explained that, despite man’s strong self-interest, he 
possesses the ability to form moral judgments. Smith proposed a theory of sympathy, in which the 
act of observing others makes people aware of themselves and the morality of their own behaviour. 
Henry Dyer called his views on Japan’s social evolution Dai Nippon. At this time, Western scholars 
were espousing Darwin’s theory of natural evolution and Herbert Spencer’s concept of social 
evolution. Dyer was convinced that the dynamics of Japan’s evolutionary development were rooted 
in the history of Japan, which was closely connected with the evolutionary energy of Mahayana 
Buddhism and Japanese gun-making technology. This Buddhist energy was also responsible 
for Japan’s rapid economic and social recovery after the Second World War and several natural 
disasters.
An American professor from Queens University believes that the relationship between 
Buddhism and modern society comes from the Dalai Lama of Tibet and the dynamic energy of 
Ikeda of Japan. In this sense, the humanistic activities on behalf of world peace of the SGI based on 
Nichiren Buddhism and led by Ikeda have been important. Both the Eighth Lord Elgin and Henry 
Dyer praised the harmony of Japanese feudal society before the negative influences of Western 
civilization had changed the country. I am convinced that this harmony was revived by the Soka 
movement throughout Japan’s post-war era.
本論文は、フランス・パリのフランス学士院道徳・政治科学アカデミーから招聘を受け、
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集権的成長経済と分権的成長経済の同値性
Equivalence of the Centralized Growth Economy  
and Decentralized Growth Economy
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   
 
           
   
よって、よっ        0, 0, 0f k kf k f k f k       
これと稲田条件 2：    
0
lim , lim 0
k k
f k f k
 
    を仮定する。 仮定する。
　貯蓄 S(t) は、所得 Y(t) のうち消費 C(t) に振り向けないものであるから、
    𝑆𝑆(𝑡𝑡) = 𝑌𝑌(𝑡𝑡) − 𝐶𝐶(𝑡𝑡) 
財市場の均衡条件
    𝑆𝑆(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼(𝑡𝑡) 
簡単化のため資本減耗を無視すれば、投資 I(t) によって資本が増加するから、
    ?̇?𝐾(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼(𝑡𝑡) 
である。よって、資本形成     ?̇?𝐾(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼 は、
    ?̇?𝐾(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼(𝑡𝑡) = 𝑆𝑆(𝑡𝑡) = 𝑌𝑌(𝑡𝑡) − 𝐶𝐶(𝑡𝑡) 
である。




    
?̇?𝐿(𝑡𝑡)
𝐿𝐿(𝑡𝑡)
= 𝑛𝑛 > 0 
と仮定すれば、資本装備率 k(t) は、





     
 
 
   log log log loge e e e
K t
k t K t L t
L t
    
時間 t で微分すれば、









































       
      
k t K t K t K t K t I t
k t k t n k t nk t nk t nk t
k t K t K t L t L t L t
S t Y t C t Y t C t
nk t nk t nk t y t c t nk t
L t L t L t L t
f k t c t nk t
 
          
 















− 𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝑦𝑦(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑡𝑡) 









=   は、一人当たり消費である。
Ⅱ　ラムジーの集権的成長経済
　時点 t ∈ [0, ∞) の一人当たり消費 c(t) のもたらす効用 u(c(t)) の現在時点0∈ [0, ∞) における
割引現在価値 𝑢𝑢(𝑐𝑐(𝑡𝑡))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿の期間 の期  [0, ∞) に亘る総和 ∫ 𝑢𝑢(𝑐𝑐(𝑡𝑡))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿∞0 を、制約条件 
0
    ?̇?𝑘(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑡𝑡), 𝑘𝑘(0) = 𝑘𝑘0: given 
に服しながら、最大化せよ　というラムジーの条件付き動的最大化問題 3を集権的ラムジー問題
またはラムジーの集権的成長経済という。
ここで、効用関数 ここで 𝑢𝑢(𝑐𝑐) ∈ 𝐶𝐶2は、 は        
0
0, 0, lim ,lim 0
c c
u c u c u c u c
 
          であるとする。
    𝑐𝑐(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) − ?̇?𝑘(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑡𝑡) 
であるから、これを効用関数に代入すると上記の条件付き動的最大化問題は、次の１つの変分法
の問題に置き換えることができる。
   𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
{𝑘𝑘(𝑡𝑡),𝑡𝑡∈0,∞)}
∫ 𝑢𝑢 (𝑓𝑓(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) − ?̇?𝑘(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑡𝑡))
∞
0
𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡    𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡  𝑡𝑡𝑡𝑡   𝑘𝑘(0) = 𝑘𝑘0: 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒𝑛𝑛 
3 フランク　ラムジーの古典的論文
Ramsey, F. P. 1928. A mathematical theory of saving. Economic Journal 38 : 543-59. に因んで、われわれは、
集権的ラムジー問題と呼ぶことにする。














ク・ジャーナル』に発表された 1927年3月の「課税理論への一寄与」（A Contribution to the Theory 









J. M. ケインズ著、大野忠雄訳『人物評伝』ケインズ全集 第10巻、東洋経済新報社、第4部 キング
ズ・カレジの友人たち 第29章 F. P. ラムジー（1）経済学者としてのラムジー、pp.445-446.
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この変分法の問題に変分法の定理 4を適用すると集権的ラムジー問題のオイラー方程式は、













= 𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡)) (𝑓𝑓 ′(𝑘𝑘(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝑢𝑢″(𝑐𝑐(𝑡𝑡))?̇?𝑐(𝑡𝑡)𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 − 𝛿𝛿𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 
= 𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 [𝑓𝑓 ′(𝑘𝑘(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛) +
𝑢𝑢″(𝑐𝑐(𝑡𝑡))?̇?𝑐(𝑡𝑡)
𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡))
− 𝛿𝛿] = 0 
である。で 𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 > 0であるから、 で
    𝑓𝑓 ′(𝑘𝑘(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛) +
𝑢𝑢″(𝑐𝑐(𝑡𝑡))𝑐𝑐̇(𝑡𝑡)
𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡))
− (𝑛𝑛 + 𝛿𝛿) = 0 
である。よって、集権的ラムジー問題のオイラー方程式 5 は、
    ?̇?𝑐(𝑡𝑡) =
𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡))
𝑢𝑢″(𝑐𝑐(𝑡𝑡))
{(𝑛𝑛 + 𝛿𝛿) − 𝑓𝑓 ′(𝑘𝑘(𝑡𝑡))} 
である 6 。これに、横断性の条件
　  　 lim
𝑡𝑡→∞
𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑡𝑡𝑘𝑘(𝑡𝑡) = 0：無限のかなたにおける資本ストックの割引現在価値は：無限のかなたにおける資 0
という条件を課す。
4 例えば、フォーミン、ゲルファント著、関根智明訳『変分法』総合図書 , 1970.　
   寒野善博、土谷隆『基礎系　数学　最適化と変分法』丸善出版 , 2014.
5 ラムジー問題のオイラー方程式がマクロ経済学上で持つ多様なインプリケーションについての秀逸
な解説は、齊藤 誠「消費と投資」. 齊藤 誠・岩本康志・太田聰一・柴田章久『新版　マクロ経済
学』. 有斐閣 . 2016年 . 第16章 . pp.571-641.
6 この式は次のように変形できる。この式は次のように変形できる。 















{𝑓𝑓 ′(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) − (𝑛𝑛 + 𝛿𝛿)} 
                                                   




















{𝑓𝑓 ′(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) − (𝑛𝑛 + 𝛿𝛿)}:𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑅𝑅𝑢𝑢𝑅𝑅𝐾𝐾 
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Ⅲ　ラムジーの集権的成長経済のオイラー方程式の直感的な導出
　２時点間における消費者の消費行動について考える。今、消費者が、時点 t における消費 c(t)
をごく少量Δc(t) だけ減らして可能になる追加的貯蓄Δc(t) を微小期間Δt だけ投資に回し、時






界効果は 0 になっているはずである。c(t) の限界効用は 0𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿である。したがって、時点 であ
点 t の効用は の効用は𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 △ 𝑐𝑐(𝑡𝑡)だけ低下する。一方、各 だけ低下する。一方、各時点 t の収益率は の収益率は𝑓𝑓′(𝑘𝑘(𝑡𝑡))であるから、時点 あるから、
時点 t +Δt における消費は における消費は△ 𝑐𝑐(𝑡𝑡)𝑒𝑒∫ (𝑓𝑓
′(𝑘𝑘(𝜏𝜏))−𝑛𝑛)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡+△𝑡𝑡









𝑡𝑡 となり、となり、c(t +Δt) の限界効用は、
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を満たしていなければならない。両辺を を満たしていなければならない。両辺を𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 △ 𝑐𝑐(𝑡𝑡)で割れば、 れば、
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      

よって、
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x x xx R x x x x
n

            であるから、 であるから、
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時間経路 (k(t), c(t)) がラムジーの集権的成長経済の最適経路問題
      ( ) 










∫ 𝑢𝑢 (𝑓𝑓 𝑘𝑘(𝑡𝑡)) ?̇?𝑘 𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑡𝑡)
∞
𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡    𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡  𝑡𝑡𝑡𝑡   𝑘𝑘(0) = 𝑘𝑘0: 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒𝑛𝑛 
すなわち、
      
 





u c t e dt

−






𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡    𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡  𝑡𝑡𝑡𝑡 ?̇?𝑘(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑡𝑡), 𝑘𝑘(0) = 𝑘𝑘0: 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒𝑛𝑛 
の最適経路であるならば、
微分可能関数 λ(t) ≠0 が存在し、
 
 
           0, ,max , , ,
c t
t H t k t t c t u c t t       
　ここに、経常値ハミルトニアン current value Hamiltonian 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝐻𝐻, 𝑘𝑘(𝐻𝐻), 𝜆𝜆(𝐻𝐻), 𝑐𝑐(𝐻𝐻))は
𝐻𝐻(𝑡𝑡, 𝑘𝑘(𝑡𝑡), 𝜆𝜆(𝑡𝑡), 𝑐𝑐(𝑡𝑡)) = 𝑢𝑢(𝑐𝑐(𝑡𝑡)) + 𝜆𝜆(𝑡𝑡) (𝑓𝑓(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑡𝑡))である。  である
    
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡
− 𝛿𝛿𝛿𝛿(𝑡𝑡) = −
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕






= 𝑓𝑓(𝑑𝑑(𝑡𝑡)) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛𝑑𝑑(𝑡𝑡) 
       lim 0t
t




時間経路 {𝑘𝑘(𝑡𝑡), 𝑐𝑐(𝑡𝑡), 𝜆𝜆(𝑡𝑡)}が次の条件 が
    𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡)) = 𝜆𝜆(𝑡𝑡)                         (1)
    ?̇?𝑘(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑡𝑡)                   (2)
7  L. S. Pontryagin et al., Mathematical Theory of Optimal Processes. John Wiley & Sons Inc., 1962. ポントリ
ヤーギン著、関根智明訳『最適過程の数学的理論』文一総合出版、1967年 .
ポントリヤーギン著、坂本實訳『最適制御理論における最大値原理』森北出版、2009年
Kamien, M. and N. Schwartz. 1981. Dynamic Optimization: The Calculus of Variations and Optimal Control 
in Economics and Management. Elsevier
( )




f k t k t nk t e dt−

− −
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    𝑘𝑘(0) = ?̑?𝑘(0) = 𝑘𝑘0: 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔                     (3)
    ?̇?𝜆(𝑡𝑡) = (𝑛𝑛 + 𝛿𝛿 − 𝑓𝑓′(𝑘𝑘(𝑡𝑡)))𝜆𝜆(𝑡𝑡)                   (4)
          lim 0t
t
t e k t k t 
 
                      (5)
を満たせば、ラムジーの集権的成長経済の最適成長経路である。ただし、を満たせば、ラムジ－の集権的成長経済の {?̑?𝑘(𝑡𝑡)}は、条件 は、条 (2), (3)
を満たす任意の実行可能な資本装備率の時間経路とする。
証明 いま、いま {𝑘𝑘(𝑡𝑡), 𝜆𝜆(𝑡𝑡), 𝑐𝑐(𝑡𝑡)}を、条件、条件 (1), (2), (3), (4), (5) を満たす時間経路、{?̑?𝑘(𝑡𝑡), ?̑?𝜆(𝑡𝑡), ?̑?𝑐(𝑡𝑡)}を、条件 




𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿𝑑𝑑𝑡𝑡 − ∫ 𝑢𝑢(?̑?𝑐(𝑡𝑡))
∞
0




　　　u(c) が微分可能な凹関数であるから 8 、
=








       






u c t c t c t e dt





















+∫ 𝜆𝜆(𝑡𝑡) (𝑓𝑓(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) − 𝑓𝑓 (?̑?𝑘(𝑡𝑡)) − 𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑡𝑡) + 𝑛𝑛?̑?𝑘(𝑡𝑡))
∞
0





= ∫ 𝜆𝜆(𝑡𝑡) (𝑓𝑓(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) − 𝑓𝑓 (?̑?𝑘(𝑡𝑡)) − 𝑛𝑛𝑘𝑘(𝑡𝑡) + 𝑛𝑛?̑?𝑘(𝑡𝑡))
∞
0




       + ∫ (𝑘𝑘(𝑡𝑡) − ?̑?𝑘(𝑡𝑡)) ?̇?𝜆(𝑡𝑡)𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿𝑑𝑑𝑡𝑡
∞
0




生産関数 f (k(t)) は微分可能な凹関数であるので10
>
=
∫ 𝜆𝜆(𝑡𝑡) (𝑓𝑓 ′(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) (𝑘𝑘(𝑡𝑡) − ?̑?𝑘(𝑡𝑡)) − 𝑛𝑛 (𝑘𝑘(𝑡𝑡) − ?̑?𝑘(𝑡𝑡)))
∞
0





                                                   





















   
0 0 𝑑𝑑𝑑𝑑0
= [(𝑘𝑘(𝑡𝑡) − ?̑?𝑘(𝑡𝑡)) 𝜆𝜆(𝑡𝑡)𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑑𝑑]
0
∞
− ∫ (𝑘𝑘(𝑡𝑡) − ?̑?𝑘(𝑡𝑡)) ?̇?𝜆(𝑡𝑡)𝑒𝑒−𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡
∞
0








10 𝑓𝑓 (?̑?𝑘(𝑡𝑡)) <
=
𝑓𝑓(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) + 𝑓𝑓 ′(𝑘𝑘(𝑡𝑡)) (?̑?𝑘(𝑡𝑡) − 𝑘𝑘(𝑡𝑡))であるので であるので。
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       + ∫ (𝑘𝑘(𝑡𝑡) − ?̑?𝑘(𝑡𝑡)) ?̇?𝜆(𝑡𝑡)𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿𝑑𝑑𝑡𝑡
∞
0




= ∫ (𝑘𝑘(𝑡𝑡) − ?̑?𝑘(𝑡𝑡))
∞
0








= ∫ (𝑘𝑘(𝑡𝑡) − ?̑?𝑘(𝑡𝑡))
∞
0
(?̇?𝜆(𝑡𝑡) − (𝑛𝑛 + 𝛿𝛿 − 𝑓𝑓 ′(𝑘𝑘(𝑡𝑡)))𝜆𝜆(𝑡𝑡))
⏟                      
0















      lim 0t
t
k t k t t e  
 
    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　証了




t e k t 









= −∫(𝑓𝑓 ′(𝑘𝑘(𝜏𝜏)) − (𝑛𝑛 + 𝛿𝛿)) 𝑑𝑑𝜏𝜏 + 𝐶𝐶, 
       
 
           
 











f k n d C f k n d C
f k n d C C C C
t f k n d C
t e e e
e e e e e
     
  
   


       
   
    
  
   

0
𝜆𝜆(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒−∫ (𝑓𝑓
′(𝑘𝑘(𝜏𝜏))−(𝑛𝑛+𝛿𝛿))𝑑𝑑𝜏𝜏+𝐶𝐶
𝑡𝑡




0𝜆𝜆(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒 = 𝑒𝑒 𝑒𝑒
𝜆𝜆(0) = 𝑒𝑒−∫ (𝑓𝑓
′(𝑘𝑘(𝜏𝜏))−(𝑛𝑛+𝛿𝛿))𝑑𝑑𝜏𝜏+𝐶𝐶
0
0 = 𝑒𝑒0𝑒𝑒𝐶𝐶 = 1𝑒𝑒𝐶𝐶 = 𝑒𝑒𝐶𝐶. 
　　　よって、




したがって、横断条件は、( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( )( )
( ) ( )
( )( )( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( )( )
( ) ( )






lim lim 0 lim 0 0.
lim lim 0 lim 0 0.
t t
t t
f k n d f k n dt t
t t t
f k n d f k n dt t
t t t
t e k t e k t e k t e k t
t e k t e k t e k t e k t
     
     
  
  
 − + −− −
→ → →
 − − + − −− −
→ → →
 = = =
 → = = =
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これより、横断条件が成立するための十分条件は、
    𝑓𝑓 ′(𝑘𝑘(𝜏𝜏)) > 𝑛𝑛 ⇔ 𝑘𝑘(𝑡𝑡) < (𝑓𝑓 ′)
−1




　C(t): 時点 t の消費者部門の総消費額、A(t): 時点 t の総資産量、w(t): 時点 t の賃金率、r(t): 時
点 t の資本のレンタル価格、L(t): 時点 t の総労働量とする。
時点 t ∈ [0, ∞) の消費者部門の予算式は次のとおりである。
    𝐶𝐶(𝑡𝑡) + ?̇?𝐴(𝑡𝑡) = 𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝐴𝐴(𝑡𝑡) + 𝑤𝑤(𝑡𝑡)𝐿𝐿(𝑡𝑡) 

















































= 𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝑎𝑎(𝑡𝑡) + 𝑤𝑤(𝑡𝑡) 
𝑎𝑎(0) = 𝑎𝑎0:所与 
である。
     
 
 
   log log log loge e e e
A t
a t A t L t
L t
    
であるから、両辺を時間 t で微分すると






















     
?̇?𝐴(𝑡𝑡)
𝐿𝐿(𝑡𝑡)






= 𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝑎𝑎(𝑡𝑡) + 𝑤𝑤(𝑡𝑡) 
から、
   𝑐𝑐(𝑡𝑡) + ?̇?𝑎(𝑡𝑡) + 𝑛𝑛𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝑎𝑎(𝑡𝑡) + 𝑤𝑤(𝑡𝑡) 
よって、各消費者が服すべき予算制約式は、
   ?̇?𝑎(𝑡𝑡) = 𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝑎𝑎(𝑡𝑡) + 𝑤𝑤(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛𝑎𝑎(𝑡𝑡) 
と初期条件
   𝑎𝑎(0) = 𝑎𝑎0:所与 
である。
よって、各消費者は、予算制約式とその初期条件に服しながら、消費の効用の割引現在価値の現
在時点 0 から無限までの総和 和∫ 𝑢𝑢(𝑐𝑐(𝑡𝑡))
∞
0
𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿𝑑𝑑𝑡𝑡を最大にするように最適な消費の流列 を最大にす 流列 
{𝑐𝑐(𝑡𝑡)}0
∞を求める。つまり、各消費者は、次の動学的最適化問題の最適解を求める。 を まり、各消費者は、次の動学的最適化問題の最適解を求める。
　賃金率と資本のレンタル価格（利子率）の時系列 {w(t), r(t): t ∈ [0, ∞)} を所与として、




         𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑡𝑡   
                      
           
  00 :
a t r t a t w t c t na t
a a
   

 所与
              
この動学的最適化問題を解くために {w(t), r(t): t ∈ [0, ∞)} を所与として、経常価値ハミルト
ニアン current value Hamiltonian current value Hamiltonian ?̃?𝐻を次のように定義する。 を 定義する。
    ?̃?𝐻 = 𝑢𝑢(𝑐𝑐(𝑡𝑡))+ ( )t (𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝑎𝑎(𝑡𝑡) + 𝑤𝑤(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛𝑎𝑎(𝑡𝑡)) {a(t), c(t): t ∈ [0, ∞)} が消費者の主体的均衡解であるとすると、ある が消費者の主体的均衡解であ 、 𝜉𝜉(𝑡𝑡)(≠ 0)が存在して、次 が
次のことが成立しなければならない。
    
𝜕𝜕?̃?𝐻
𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡)) − 𝜉𝜉(𝑡𝑡) = 0 
    ?̇?𝜉(𝑡𝑡) − 𝛿𝛿𝜉𝜉(𝑡𝑡) = −
𝜕𝜕?̃?𝐻
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑡𝑡)




     式から、𝑢𝑢
″(𝑐𝑐(𝑡𝑡))?̇?𝑐(𝑡𝑡) = −(𝑟𝑟(𝑡𝑡) −
𝑢𝑢″(𝑐𝑐(𝑡𝑡))𝑐𝑐(𝑡𝑡) 𝑐𝑐̇(𝑡𝑡
 (𝑛𝑛 + 𝛿𝛿))𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡))であるから、分権的市場経済のオイラ－の方程式 
であるから、分権的市場経済のオイラーの方程式 式 




   
u c t c t c t
r t n
c tu c t

 
    
 
 
   を得る。
また、必要条件の第２式より、𝑢𝑢 (𝑐𝑐(𝑡𝑡)) 𝑐𝑐(𝑡𝑡)





     
    
   
    
 0 00 lim lim 0 0 lim
t t
r n d r n d
t t t
t a t e a t e a t
     
  
     
  
    であるから、あるから、結局
分権的市場経済の横断条件は 分権的市場経済の横断条件は  






    

   
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    ?̇?𝑎(𝑡𝑡) =
𝜕𝜕?̃?𝐻
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑡𝑡)
= 𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝑎𝑎(𝑡𝑡) + 𝑤𝑤(𝑡𝑡) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡) − 𝑛𝑛𝑎𝑎(𝑡𝑡) 






　賃金率と資本のレンタル価格（利子率）の時系列 {w(t): t ∈ [0, ∞)}, {r(t): t ∈ [0, ∞)} を
所与として、企業部門の主体的均衡について考察する。最終財の価格を１に基準化する
と企業の時点 t の利潤π(t) は
    𝜋𝜋(𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝐾𝐾(𝑡𝑡), 𝐿𝐿(𝑡𝑡)) − 𝑟𝑟(𝑡𝑡)𝐾𝐾(𝑡𝑡) − 𝑤𝑤(𝑡𝑡)𝐿𝐿(𝑡𝑡) 
である。企業は賃金率と資本のレンタル価格（利子率）の時系列 {w(t):t ∈[0, ∞)}, {r(t):t ∈[0, ∞)}
を所与として、次の静学的最大化問題
                  max t F K t L t r t K t w t L t     
の解を求める。(K(t), L(t)) が企業の主体的均衡であれば、次のことが成立する。
















"t ∈[0, ∞), a(t) = k(t) 
である。このとき、消費者の所得は
である。このとき、消費者の所得は 
 0, ,t           
 
 
 a tr t




f k t k t f k t f k t   
である。よって、分権的市場経済の消費者の動的最適化問題




        𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑡𝑡   
                      
           
  00 :
a t r t a t w t c t na t
a a











        𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑡𝑡   
                      
        
  00 :
k t f k t c t nk t
k k














　時点 t で消費を１単位減少させたとき、それをちょうど補うのに、時点τ(>t) で消費を
MRS(t,τ) 単位増やさなければならないとすれば、
    1 ⋅ 𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑡𝑡, 𝜏𝜏) ⋅ 𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝜏𝜏))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 
よって、









　時点 t と時点τ(>t) との間の時間選好率 RTP(t,τ) について、
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    1 ⋅ 𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝑡𝑡))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑡𝑡, 𝜏𝜏) ⋅ 𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝜏𝜏))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 = [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑡𝑡, 𝜏𝜏) − 1 + 1] ⋅ 𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝜏𝜏))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 
= (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑡𝑡, 𝜏𝜏) + 1) ⋅ 𝑢𝑢′(𝑐𝑐(𝜏𝜏))𝑒𝑒−𝛿𝛿𝛿𝛿 
が成立する。よって、





　時間選好率 RTP(t,τ) を期間 [t,τ] の長さτ－t で割った
( ) ( )
( )( )
( )( ) 1, , 1
tu c t e














　時間選好率 RTP(t,τ) のτについての変化率をτ= t で評価したものを、時点 t での瞬間時間選
好率という。すなわち、
 
    








u c t e













   








   
  
       
   
    
  


























u c t e
u c e
u c c e u c e




u c t c t u c t c tc t c t




















































    
        






   
  
       
   
    
  


























u c t e
u c e
u c c e u c e




u c t c t u c tc t c t




















































    
        







   
  
       
   
    
  


























u c t e
u c e
u c c e u c e




u c t c t u c t c tc t c t




















































    
        






( )( )( )
( )( )
( )( ) ( ) ( )( )
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定義　限界変形率 MRT(t,τ)
　時点 t の限界的１単位の貯蓄がτ時点 (t<τ) で何単位に増えるかを表す尺度を限界変形率
MRT(t,τ) という。
利子率 𝑟𝑟(𝑠𝑠) = 𝑓𝑓′(𝑘𝑘(𝑠𝑠))で期間[t,τ] だけ運用すれば、時点τにおける元利合計は
    
    1 1t t
r s ds f k s ds
e e
 
     
であるから、
     
    , t t
r s ds f k s ds
MRT t e e
 

    
定義　時間収益率 ROR(t,τ)　(rate of return over  cost)
　時点 t の限界的１単位の貯蓄がτ時点 (t<τ) で１単位に加えて何単位増えるかを表す尺度を
時間収益率 ROR(t,τ) という。
すなわち、
       
 , , 1 1t
r s ds
ROR t MRT t e

       
定義　平均時間収益率




    
   
    , , 1 1 1t t
r s ds f k s dsROR t MRT t e e
t t t t
 
 
   
   
  
   
 
定義　瞬間的時間収益率
　時間収益率 ROR(t,τ) のτについての変化率をτ = t で評価したものを、時点 t での瞬間的時
間収益率という。
すなわち、
   , , 1lim lim
t t
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の 33.8%を占め、2－10%の層は 37.7%、11－50%層は 26.0%、下位50%はわずか 2.5%を占めるにす





























E0 は条件付き期待値、ct は消費、ρ＞0 は主観的割引率であり、消費者は区間 [0,1] に一様に分
布している。予算制約は
  dtckrzwdk tttttt )( −+=             (2)
である。ここで wt は実質賃金、zt は効率単位で表した労働供給、rt は利子率である。消費と資
本はつぎの条件を満たさなければならない。
                0tc , bkt              (3)
 b ≤ 0 は外生的に与えられた借入限度である。
　期間の長さは D で割引率を e－ρΔとしよう。動的計画法を適用すると、ベルマン方程式は
 
ctt
zkV max),( = )},()({ ++
−+ tt zkEVecu
   
 ttttttt kckrzwk +−+=+ )(  
と表される。D が微小であれば  が −=−  1e となり  と
 
ctt
zkV max),( = )},()1()({ ++−+ tt zkEVcu   
と書ける。両辺から と書ける。 ),()1( tt zkV−  を差引くと  を差
     
ctt
























+ )],([1)( tt zkdVEdt




    ttt dWdtzdz  +−= )( , ],[ 21 zzzt         (5)
z1 ≥ 0, z2 > z1 であり、Wt は標準ブラウン運動を表す。zt >μであれば dzt < 0、zt <μならば















































1))(()(),(   
両辺の期待値をとると


















































Vcu tttt      (6)
が得られる。消費に関する１階の条件は
 ),()(' zkVcu k=                        (7)
である。消費は資本と全要素生産性の関数であり、c(k,z) と表す。貯蓄は
),( zkcrkwzs −+=  
で与えられる。k = b では
      ),()(' zbVrbwzu k+      (8)
が成り立つ。z1 ≤ z ≤ z2 であり、境界条件 
 0),( 1 =zkVz  




























dkdzzkg       (11)
と正規化する。
　企業は資本と労働を用いて財の生産を行う。利潤は
 KrwNNKF )(),( +−−=   
で与えられる。ここで 0 ≤ δ ≤ 1 は資本減耗率である。利潤最大の条件は







               (12)





NKFr ),(    
である。生産関数を  −= 1),( NKNKF とすると, N = 1 とすると
     Kw )1( −=  
    −= −1Kr                  








dkdzzkkgK     (13)
が成り立つ。
　競争均衡は (6),(10),(12),(13) 式を満たす V(k,z), g(k,z), K, w, r によって定義される。貯蓄によっ










] × [z1,z2] の領域を多数の小領域に分割して、分点 (ki , zj ) における近似解を求める。つま
り資本の区間を Dk = (k
max
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  0))("),('),(,( =aVaVaVaF             
をつぎの式で近似したとする。




























         (17)
　となる。つまり稠密な近似を行うと打切り誤差は無視できる。
(3) 安定性










　価値関数の初期値を 価値関数の初期値を ][ 0,
0
jiVV = , Ni ,..,1= , Mj ,..,1= として、つぎの漸化式を繰り返しの漸化式を繰り返し計算す
る。



























                   (18)
ここで )( jj z−=  であり、 、 njikn ji Vcu ,, )(' = とする。 1, +njiV は  njiV , や  
n
jic , の陽関数となる 数となる
ので陽解法と呼ばれる。D と Dk、Dz が CFL 条件を満たすと、は njiV , や は V(k i , z j) に収束する。先
に述べたように、貯蓄の符合に基づいて前進または後退差分を用いる。つまり
  jFiijF crkwzs ,−+= , jikFjFi Vcu ,, )(' =  
   jBiijB crkwzs ,−+= , jikBjBi Vcu ,, )(' =  
























,    (19)
とする。さらに (9) を考慮してつぎの条件を課す。
     jkBj Vrkwzu ,11)(' =+  
　以下のアルゴリズムを実行する。
[ ステップ 1]　資本の初期値 K0 を設定し、賃金と利子率を を設定し、賃金と
 00 )1( Kw −= ,, 
1
00
−= Kr  とす
る。そして価値関数を











[ ステップ 2]　消費の初期値 )()'( 0,
10
, jikji Vuc =
− を求める。 
[ ステップ 3]　(18) から 1, jiV を 求める。








































               (20) 
右辺は 1,
+n
jiV を含んでおり、 を含んでおり jiV , をリカーシブに解くことはできない。そこで ーシブに解くことはできない。そこで (20) を








































                        (21)
と書き換える。ここで (x)＋と (x)－は 




jiV に関する連立 1次方程式である。(14) と (15) を代入すると




































































































































































































































































































































































nn cucucucucucuu = とおいて、(22) を行列で
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表示すると
     111 )(1 +++ +=+−

nnnnnn VPuVVV                          (23)
となる。この式は
       nnn qVS =+1           (24)














                
RQP nn +=  
と書ける。ここで
B1,1  C1,1
A1,2  B1,2  C1,2
0    ・ 0 0
0    ・ 0
0 A1,N B1,N
0    ・ 0
Qn = 0    ・ 0
0 0 B1,M  C1,M
A2.M B2.M  C2.M
0    ・ 0
0    ・ 0
0 AN,M  BNM
Φ1+Ψ 0    ・    ・ Ω1
0 Φ1+Ψ 0    ・    ・ Ω1
   ・ 0    ・ 0    ・    ・    ・ 0
   ・    ・ 0    ・ 0    ・    ・    ・ 
Ψ    ・    ・ 0 Φ1+Ψ 0    ・    ・ Ω1
 R =    ・    ・    ・ 0    ・ 0    ・    ・    ・ 
   ・    ・    ・ 0    ・ 0    ・    ・    ・ 
Ψ    ・    ・ 0 ΦM+ΩM 0    ・    ・ ΩM
Ψ    ・    ・ 0 ΦM+ΩM 0    ・    ・ 
0    ・    ・    ・ 0    ・ 0    ・ 
   ・    ・    ・ 0    ・ 0
Ψ    ・    ・ 0 ΦM+ΩM
である。V n+1 は
































,,, =+−− jijjijiji ggsg





















   
とする。z については










, )'(  
で近似する。最後の項は














   0' =gP                                              (26)
となる。これは g
i ,j
を未知数とする連立1次方程式である。自明の解である g = 0 は経済的に意
味がない。代わりに
  qUg 1−=  




[ ステップ 1] 資本の初期値 K0 を設定して w0 と r0 を求める。
[ ステップ 2] 前節で説明した方法で g
0
(k,z) を求める。












0   
を計算する。 − || 0
*
0 KK ならば終了し、 そうでなければ
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          *001 )1( KKK  −+=  
に修正する (0 < ω <1)。w と r を更新してステップ 2 へ戻る。ωの値を大きくす
ると速く収束するが発散しやすくなる。ここでは ω =0.98 とした。
5. 計算結果
　つぎの効用関数と生産関数を用いて計算した 3)。










 7.03.0),( NKNKF =  
パラメータはρ=0.03、δ=0.1、η=2 で、 0.5 ≤ z ≤1.5 、μ(z)= －0.4(z－1) とする。借入限度は
b =－1 であり、資本を－1 ≤ k ≤ 20 の区間にとる。基準ケースではσ=0.2 としている。区間の
分割数は I =100、J =50 とした。陰解法のアルゴリズムを実行すると、33回反復すれば収束す




 < 0, V
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6. 移行動学
　前節ではモデルの定常状態を分析した。定常状態にあるときショックが加わると、調整過程を


























































       ),,()()()( tzkcktrztwts −+=  
であり、消費は
























   
で与えられる。生産関数は F(K,N) = AK 0.3N 0.7 とする。A=1 で定常状態にあるとき、全要素生
産性が A=0.95 へ低下したとする。その後




ショックに対する反応を求めた。最初にショックを加えずに定常解 V *(k ,z) を求める。次に区
間 [0,T] を分点 t
i
(i=1,..,m) で近似し、資本の初期値 K 0( t
i






 *(k ,z) を初期値として時間を負方向に進めて V 1(k,z,t
i
) を求める。ま
た定常分布 g*(k,z) を初期値として、時間を正方向に進めて g 1(k,z,t
i
) と K 1(t
i
) を求める。
を求める。 )()1()()( 10 iii
new tKtKtK  −+= として、収束するまで 同様の計算を繰り返す。図4 は
v=0.2 として、0 ≤ t ≤ 80 の期間で賃金、消費、および所得のジニ係数の動きを示している。限
界生産力の低下で賃金は低下したあと、徐々に元の水準へ戻る。消費も同じようなパターンに従











1) Aiyagari モデルについて、釜 (2015) の第11章を参照せよ。
2) ここでは Achdou and Capuzzo-Dolcetta (2010), Achdou et al. (2013), Achdou (2013) の解法を
参考にした。Achdou et al. (2014) は平均場ゲーム理論に関連した偏微分方程式について論じ
ている。
3) 効用関数を 効  /)( cecu −−= としても、計算結果はほとんど変わらない。 計算結果はほとんど変わらない。
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Mathematics), Springer, Berlin.
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                   s.t. IK =
•
, 0)0( KK =   
を最大化する。K は資本ストックで F(K) は生産関数、I は投資、ρ>0 は利潤の割引率である。
資本の調整費用を表すψ(0) は I / K の凸関数で、ψ(0) = ψ'(0) = 0 とする。最適条件は








Iq '1       
である。ラグランジュ乗数を表す q はトービンの q と呼ばれる。これより





    KqK )(=
•
 





















IKFqq ')('      
   ))((')())(()(' qqqKFq  −+−=       
に従って変化する。横断性条件は
             
→t
lim 0)()( =− tKtqe t    





q となる右下がりの曲線の交点が長期均衡点である。 下がりの曲線の交点が長期均衡点である。q*=1 であり 
          =)(' *KF  
が成り立つ。したがって定常状態では資本の限界生産力は割引率に等しくなる。資本の初期値が













 tttt dWzdtzdz )()(  +=                (1)
ただし z1 ≤ z ≤ z2 、z1 ≥ 0、z2 > z1 とする。資本ストックは
 dtkxdk ttt )( −=         (2)
に従う。x
t
は租投資で 0 ≤ δ ≤ 1 は資本減耗率である。投資を行うと c(x,k,r) の調整費用がか
かる。投資に伴う組織変更や労働者の訓練費用が生じるからである。調整費用は x の凸関数であ




        ),,()( ttttttt rkxcxkFz −−=    
と定義する。企業は利潤の現在価値が最大となるように投資を決定する。最大利潤は資本と全要
素生産性の関数であり
        
xtt




0 )),,()(( dtrkxcxkFzeE tttttt















+−−= )),((1),,()(max),( ttttttttxtt zkdVEdt
rkxcxkFzzkV    (4)
と表される。(1)、(2) と伊藤の公式により
     dWVzdtVzVzkxVdV zzzzk )()(2































     1),,( −= kx Vrkxc      (6) 
である。V
k
はトービンの q に相当する。投資は資本と生産性と利子率の関数であり、x (k ,z ,r )
と表す。V
k




 < 1 ならばマイナスとなる。
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　数値計算では (1) の確率過程を







 < μならば dz
t





























     (8)
と表される。z の上限と下限では境界条件
              0),( 1 =zkVz  
0),( 2 =zkVz   (9)
を満たす必要がある 2)。















          (10)
とする。(6) の条件から、 k = k1 において






=    
となる。k ≥ k1 より、 =
•
k 0)( 11 − kkx  でなければならない。これより らない。これより











  )(1)( 1 rkVk +               (11)
を満たす必要がある。同様に k = k2 では、 では、 0)( 22 −=
•
kkxk  でなければならない。これ なければならない。これよりも
う一つの境界条件は































dkdzzkg     (14)
も満たさなければならない。
　企業は投資資金を資本市場で調達する。資本の供給を S とすると、資本市場の均衡条件は








Sdkdzzkgzkx              (15)
と表される。投資が貯蓄を上回ると利子率は上昇し、下回ると利子率は低下して市場は均衡する。
競争均衡では (5),(6),(13),(15) が成り立つ。一般的な条件のもとで競争均衡が存在する。しかしこ





































,     
資本の変化する方向に基づいて使い分ける。つまり x > dk で資本が増加すれば前進差分を用い、
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て Barles=Souganidis(1991) の定理が重要である4)。 ][ 0,
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                  (17)
と書き表される。ただし
  in Fjin Fji kxs −=+ ,,,, ,0max)(  
       in Bjin Bji kxs −=− ,,,, ,0min)(  
である。資本に関する境界条件を考慮して
     )(1,,,1 rVV jNFkjkB +==           (18) 
とする。(17) は 1,
+n
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nn  = とす
とすると、(19) は
111 )(1 +++ +=+−

nnnnnn VPVVV                       (20)
と表される。移項すると
















                    (21) 
             RQP nn +=  
となる。Qn と R はつぎの (N × M) × (N × M) のスパース行列である。
b1,1  d1,1
  a2,1  b2,1 d2,1
0    ・ 0 0
0    ・ 0
0  aN,1 bN,1
0    ・ 0
Q
n
 = 0    ・ 0
0 b1,M d1,M
0 a2,M b2,M  d2,M
0    ・ 0
0    ・ 0
0  aN,M  bN,M






[ ステップ 1]　r = r0 として











[ ステップ 2]　 iji kx =
0
, とする。
[ ステップ 3]　(20) から 1, jiV を求める。
[ ステップ 4]　 01 VV  であれば終了し、そうでなければ了し、そうでなければ n = 1 としてステップ 2 へ戻る。
4.2 コルモゴロフ方程式
　(13) のコルモゴロフ方程式をつぎのように差分近似する。




,,, =+−− jijjijiji ggsg





















)'( ,,,,,1,1,,1,1,,,,,  
とする。(22) の二番目の項は










, )'(  
三番目の項は














c1+e 0    ・    ・ f1
0 c1+e 0    ・    ・ f1
   ・ 0    ・ 0    ・    ・    ・ 0
   ・    ・ 0    ・ 0    ・    ・    ・ 
e    ・    ・ 0 c1+e 0    ・    ・ f1
   R =    ・    ・    ・ 0    ・ 0    ・    ・    ・ 
   ・    ・    ・ 0    ・ 0    ・    ・    ・ 
　e    ・    ・ 0 cM+fM 0    ・    ・ 　fM
　e    ・    ・ 0 cM+fM 0    ・    ・ 
0    ・    ・    ・ 0    ・ 0    ・ 
   ・    ・    ・ 0    ・ 0
　e    ・    ・ 0 cM+fM
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 0' =gP                                          (23)
と表される。ここで g = [g11,. . . ,gN ,1, . . . ,g1M, . . . ,gN ,M] である。P' は正則行列となるので、このまま
では g = 0 となる。そこで意味のある解を得るために、 g = U－1q とした。




　数値計算ではモデルのパラメータをρ= 0.05、δ= 0.03、θ= 26、μ(z) = 0.4(1－z)、σ= 0.3
とした 5)。資本と全要素生産性は 0.5 ≤ z ≤ 1.5、10 ≤ k ≤ 60 の区間にとり 6)、区間の分割数は I = 




総貯蓄は一定で、S = 1.13 とする。２分法で均衡利子率を求めると、r * = 3.55%  となる。V(k,z)
は資本と生産性の増加関数であり、 V
kk
 < 0, V
zz









整過程を経て元の状態へ戻る。調整過程を調べるために、(8) と (13) 式をつぎのように書き換える。

























































最初の実験では A = 1 で定常状態にあるとき、全要素生産性が t = 0 で A(0) = 0.95 に低下した
とする。その後
     dtAAdA tt )(
* −=                                    (26)























Aiyagari (1994)、Huggett (1993)、Krusell =Smith (1998) 等による不完備市場経済のモデルが現
れた。しかし保険市場が欠落した場合の市場メカニズムがメインテーマであり、格差問題を論じ
たわけではない。また煩雑な計算が必要な離散時間のモデルを用いている。連続時間のモデルに












1) 浅子他 (2013) を参照せよ。
2) Dixit (1993) の p.27 を参照せよ。
3) モデルの数値解法について Achdou 他 (2017) を参考にした。
4) Barles, G. and P. E. Souganidis (1991) を参照。

















7) Lasry, J. M. and P. L. Lions (2007) を参照せよ。
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自身によって概念化、理論化された「ケイパビリティ・アプローチ」ならびにケイパビリティ
の達成を指標化、指数化した UNDP（国連開発計画）の「人間開発アプローチ」を併せて「ケ
イパビリティ - 人間開発（C-HD）アプローチ」として一括し、一つの HWB アプローチとして
概要を紹介する（Ⅲ）。他方、もう一つの有力な HWB アプローチとして人間のニード（Human 
Need：人として生きるために必要欠くべからざるもの）に焦点を当てたドヤル = ゴフの「人間

































































































　UNDP はその後すぐに性差、所得分配を考慮し調整された HDI を導入（HDR 1994）し、さ




上国と先進国の人間貧困を区別する異なる指標・基準から構成されるそれぞれ HPI-1 と HPI-2 が
導入されている。1999年の HDR では、人間らしい生活水準を表す「所得指数」の計算方法が改























































4 HDI の相乗（幾何）平均を用いた計算式は、 √𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐿𝐿
3
 である。相乗平均は単純平均 
































から多次元貧困人口比率 H（多次元貧困者数 q の全人口 n に占める割合 q/n）が得られる。また貧
困の強度 A は MPI の 10 の構成指標について貧困者の剥奪の一人当りの加重平均値として得られ
る
6










𝐴𝐴𝑥𝑥 = 1− √𝑋𝑋1⋯𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛 /?̅?𝑋 
  
    {𝑋𝑋1⋯𝑋𝑋𝑛𝑛} 
  
 は対象とする HDI の次元における分布を表す。したがって不平等
調整済み次元指数 IIx は、HDI の各次元指数 Ix に (1－Ax) を乗じることで得られる。すなわち 














済み HDI (IHDI) は以下のように算出される。  




　次に HDI における平等な分布による損失 (Loss) を把握するために対数変換前の所得指数を用い















 A = ∑ 𝐶𝐶𝑞𝑞1 𝑞𝑞𝑞𝑞⁄   
 
 は貧困者が経験している剥奪スコアーの合
計を示す。q は多次元貧困者数、d は多次元貧困構成指標の数（この場合は 10）。多次元貧困指数に
ついての詳細な展開は Alkire, S. A. et al.（2015）を参照のこと。
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Ⅳ．「人間ニード理論」（THN）アプローチ 7
　もう一つの「人間のよき生」（HWB）を把握する体系が、ドヤル = ゴフの共著　A Theory of 











人格の条件に関する E. カントの言説に拠っているからである（Doyal & Gough 1991:52; Gough 
2003:12）。図２は人間ニード理論の概要を示している。
　　


















































































に為すかについて主体的な選択（informed choice）を行う能力を有すること」である（Doyal & 
Gough 1991:54）。行動主体としての個人の「自律性」の水準を決める変数として以下の３つを挙




　ドヤル = ゴフは「高次の水準の自律性」である「批判的自律性（Critical Autonomy）」を基
礎的ニーズの一つとして導入する。それは「行為主体の持つ自由」以上のものである、現状を
変革する政治的自由の保持を含む――「自身の育った生活形態を位置づけ、批判し、必要なら









Characteristics / 中間的ニーズ（Intermediate Needs）」概念
　これら普遍的な健康と自律性という「基礎的ニーズ」を充たすには、多様な物、活動、関係
性という手段が含む「特性」の集合が必要である。それぞれを THN では基礎的ニーズの「充足










8  ‘satisfiers’（充足手段）は Lederer（1980:53）と Kamenetzky（1981:103）の概念・用法にしたがっ
て導入し、充足手段の ‘Characteristics’（特性）はセンのケイパビリティ・アプローチにおける財の
「特性」概念から応用したものである（Doyal & Gough 1991:69）。












































ズ）の充足水準で十分である（Doyal & Gough 1991:162）。すなわち「身体的健康」と「自律性」
という基礎的ニーズの充足は、「最適な水準の充足」という「最適水準」原理が適用され、「充























出所： Doyal & Gough 1991, p.163, 原出典：Warr 1987
産出
投入
























































(by Doyal=Gough) 基礎的ニーズ 普遍的目標
ケイパビリ




















































































































標である。HWB という観点からはむしろ目標としての 17 の SDGs は人間の Well-Being を包括的、
総合的に代表していると見ることができる。（表５）







Waag et al(2015) のSDGsの組成理解の枠組み 本稿のSDGsの組成理解の枠組み









































































































出所： Waag, Jeff. et al. (2015)を参考に，筆者作成
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G15（地上生態系・生物多様性の確保）の３つが配される。
　本稿の表５と図４の枠組みでは、中核円の HWB に G2（飢餓の撲滅）、G7（エネルギー入手）
G8（包括的・持続可能な経済成長）、G10（不平等削減）、G12（持続可能な消費・生産）を含め
ているが、ワーグ等はこれらを含めていない。また G16（平和・包括的社会）を含めている。本
























































らは (1)「人間のよき生」（HWB）に関する目標群、(2) HWB の達成を支える「経済・社会・物
的インフラストラクチャー」に属する目標群、(3) HWB と「経済・社会・物的インフラストラ
クチャー」を支える環境条件として必須の「自然環境」の保全を構成する目標群という同心円的
な三層構造として理解することができる。この HWB 達成を基礎として SDGs を見ると、SDGs
の各目標の機能的な役割と体系性、そして相互連関性とが明らかとなる。
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 *  創価大学経済学部
 ** 東京大学大学院農学生命科学研究科
注１ 最初の詳しい報告は Normile (2018) であった。また、日本獣医学会でもアフリカ豚コレラに関
する講演を行っている（Tsuda (2018)）。
注２ アフリカ豚コレラの症例の解説は、例えば坂本 (2018) が詳しい。







































































伝子 II 型であり、一部の遺伝子配列はロシアで流行しているジョージア 2007株とロシア・イルクー
ツク株の遺伝子配列と完全に一致したという。



































養豚は耕種農業を主とする農家が他の家畜や鶏とともに豚を 1 ～ 2頭飼育するものである。養豚専
業農家は雇用労働を使わない家族経営と、雇用労働に依存する大規模経営に分けられる。近年大規
模化の傾向が見られるものの裏庭養豚の割合も高い。2012年のデータを見ると、農家の 20%が養豚
を行っており、その殆どが飼養規模50頭未満の小規模経営である (Qiao et al. (2016)）。
第２図　中国におけるアフリカ豚コレラの発生状況
                                        








供給関数 𝑺𝑺𝒊𝒊 𝑷𝑷 = ഥ𝑺𝑺𝒊𝒊𝑷𝑷
𝜺𝜺𝒊𝒊
需要関数 𝑫𝑫𝒊𝒊 𝑷𝑷 = ഥ𝑫𝑫𝒊𝒊𝑷𝑷
−𝜼𝜼𝒊𝒊
純輸出関数 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝒊𝒊 𝑷𝑷 = 𝑺𝑺𝒊𝒊 𝑷𝑷 + 𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑺𝑺𝑺𝑺𝒊𝒊
𝑩𝑩𝑵𝑵𝑩𝑩𝒊𝒊𝑩𝑩𝒊𝒊𝑩𝑩𝑩𝑩
− 𝑫𝑫𝒊𝒊 𝑷𝑷 − 𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑺𝑺𝑺𝑺𝒊𝒊
𝑵𝑵𝑩𝑩𝑬𝑬𝒊𝒊𝑩𝑩𝑩𝑩




　需給データに関しては、USDA が公開している PS&D7の 2015年～ 2017年の３カ年の平均値
をベンチマークデータとした。なお、PS&D データの swine には豚肉だけでなく豚肉加工品も含
まれている。また、需要及び供給の価格弾力性は SWOPSIM モデルのデータベース（Gardiner 



















（billion MT）、 消 費 量 が 55,153（billion MT）、 輸 出 が 210（thousand MT）、 輸 入 が 1,610
（thousand MT）である。この間の在庫純増はゼロであった。貿易量がごく僅かであるので、こ
れを無視してベンチマークでの国内均衡価格を１とおくと、需要関数及び供給関数はそれぞれ、
D(P) = 53753P ---0.4
S (P) = 53753P 0.5




化しても供給量を変更できない期間を短期（豚肉の場合10 ～ 11 ヶ月程度）とすると、生産量が
10％減少する場合、国内価格は D(P) = 53753P ---0.4 = 53753 ＊ 0.9 を解くことで P=1.30 となる。国
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給均衡価格は１、均衡需給量は 53,753（1,000 トン）である。供給量が半減したときの短期の供





























短期 1.090 1.194 1.631
中期１ 1.049 1.101 1.272
























第２表　中国の豚肉供給が 10%減少した場合の短期的影響  ( 単位 : 1,000MT, % )
国・地域
生産量 国内消費量 純輸出 ( 輸出－輸入 )
ベンチマーク 比較解 変化率 ベンチマーク 比較解 変化率 ベンチマーク 比較解 変化率
China 53,753.3 48,378.0 --10.0 55,153.3 53,290.3 --3.4 --1,400.0 --4,912.3 --250.9 
Japan 1,271.7 1,271.7 0.0 2,645.0 2,437.7 --7.8 --1,365.3 --1,158.0 15.2 
Korea, South 1,254.3 1,254.3 0.0 1,877.7 1,738.0 --7.4 --617.3 --477.6 22.6 
Taiwan 826.3 826.3 0.0 922.7 872.6 --5.4 --96.3 --46.2 52.0 
Philippines 1,522.0 1,522.0 0.0 1,724.7 1,631.0 --5.4 --202.7 --109.0 46.2 
Vietnam 2,663.3 2,663.3 0.0 2,625.3 2,482.8 --5.4 38.0 180.6 375.2 
Canada 1,927.7 1,927.7 0.0 851.7 791.0 --7.1 1,076.7 1,137.3 5.6 
United States 11,350.3 11,350.3 0.0 9,452.0 8,778.9 --7.1 1,899.0 2,572.1 35.4 
Mexico 1,214.0 1,214.0 0.0 2,096.0 1,923.5 --8.2 --882.0 --709.5 19.6 
Brazil 3,648.0 3,648.0 0.0 2,901.3 2,674.0 --7.8 746.7 974.0 30.5 
European Union 23,596.7 23,596.7 0.0 20,819.3 19,436.6 --6.6 2,777.3 4,160.1 49.8 
Russia 2,815.0 2,815.0 0.0 3,168.7 3,120.0 --1.5 --353.7 --305.0 13.7 
ROW 4,605.7 4,605.7 0.0 5,795.7 5,481.8 --5.4 --1,187.7 --873.8 26.4 
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価格動向調査によると、日本国内の豚肉小売価格は 263円 /100g（ロース）である10。９％価格
















第３表　中国の豚肉供給が 10%減少した場合の中期的影響  ( 単位 : 1,000MT, % )
国・地域
生産量 国内消費量 純輸出 ( 輸出－輸入 )
ベンチマーク 比較解 変化率 ベンチマーク 比較解 変化率 ベンチマーク 比較解 変化率
China 53,753.3 49,345.2 --8.2 55,153.3 54,286.8 --1.6 --1,400.0 --4,941.5 --253.0 
Japan 1,271.7 1,314.1 3.3 2,645.0 2,547.4 --3.7 --1,365.3 --1,225.2 10.3 
Korea, South 1,254.3 1,289.6 2.8 1,877.7 1,811.9 --3.5 --617.3 --516.4 16.4 
Taiwan 826.3 847.9 2.6 922.7 899.2 --2.5 --96.3 --51.4 46.7 
Philippines 1,522.0 1,549.4 1.8 1,724.7 1,680.8 --2.5 --202.7 --131.5 35.1 
Vietnam 2,663.3 2,732.8 2.6 2,625.3 2,558.6 --2.5 38.0 174.1 358.2 
Canada 1,927.7 2,045.6 6.1 851.7 823.2 --3.3 1,076.7 1,223.1 13.6 
United States 11,350.3 11,808.7 4.0 9,452.0 9,135.6 --3.3 1,899.0 2,673.8 40.8 
Mexico 1,214.0 1,240.7 2.2 2,096.0 2,014.6 --3.9 --882.0 --773.9 12.3 
Brazil 3,648.0 3,735.7 2.4 2,901.3 2,794.2 --3.7 746.7 941.5 26.1 
European Union 23,596.7 24,452.6 3.6 20,819.3 20,170.3 --3.1 2,777.3 4,282.4 54.2 
Russia 2,815.0 2,859.9 1.6 3,168.7 3,146.2 --0.7 --353.7 --286.2 19.1 
ROW 4,605.7 4,709.9 2.3 5,795.7 5,648.4 --2.5 --1,187.7 --936.1 21.2 
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1 Angola 0.75 0.00 -0.60 0 114 168 0 54 0
2 Argentina 0.70 0.00 -0.69 0 524 554 2 32 0
3 Australia 0.80 0.00 -1.02 23 389 568 39 215 20
4 Bahamas, The 0.60 0.00 -1.10 0 0 8 0 8 0
5 Belarus 0.45 0.00 -0.50 0 334 333 10 8 0
6 Bosnia and Herzegovina 0.45 0.00 -0.50 0 9 29 1 21 0
7 Brazil 0.60 0.00 -0.95 0 3648 2901 748 2 0
8 Canada 1.50 0.00 -0.86 72 1928 852 1294 218 71
9 Chile 0.50 0.00 -0.90 0 507 406 174 73 0
10 China 0.50 0.00 -0.40 0 53753 55153 210 1610 0
11 Colombia 0.50 0.00 -0.90 0 333 410 0 76 0
12 Congo (Kinshasa) 0.75 0.00 -0.60 0 24 47 0 23 0
13 Cote d'Ivoire 0.75 0.00 -0.60 0 7 32 0 25 0
14 Cuba 0.60 0.00 -1.10 0 132 140 0 8 0
15 Dominican Republic 0.60 0.00 -1.10 0 76 111 0 36 0
16 Ecuador 0.60 0.00 -1.10 0 220 222 0 2 0
17 El Salvador 0.60 0.00 -1.10 0 7 15 0 8 0
18 European Union 0.90 0.00 -0.80 0 23597 20819 2790 13 0
19 Guatemala 0.50 0.00 -0.90 0 62 80 1 19 0
20 Haiti 0.50 0.00 -0.90 0 33 41 0 9 0
21 Honduras 0.50 0.00 -0.90 0 14 46 0 32 0
22 Hong Kong 0.35 0.00 -0.30 0 128 558 0 430 0
23 Japan 0.83 0.00 -0.95 219 1272 2645 3 1369 211
24 Kazakhstan 0.40 0.00 -0.18 0 93 95 0 2 0
25 Korea, South 0.70 0.00 -0.90 113 1254 1878 2 620 107
26 Macau 0.35 0.00 -0.30 0 7 38 0 31 0
27 Macedonia 0.45 0.00 -0.50 0 13 27 1 16 0
28 Mexico 0.55 0.00 -1.00 0 1214 2096 146 1028 0
29 Montenegro 0.45 0.00 -0.50 0 2 30 2 31 0
30 New Zealand 0.80 0.00 -0.55 0 45 106 0 61 0
31 Norway 0.90 0.00 -0.80 0 138 138 5 4 0
32 Panama 0.60 0.00 -1.10 0 37 55 0 18 0
33 Philippines 0.45 0.00 -0.65 0 1522 1725 1 204 0
34 Russia 0.40 0.00 -0.18 0 2815 3169 23 377 0
35 Serbia 0.45 0.00 -0.50 0 340 355 15 30 0
36 Singapore 0.65 0.00 -0.65 0 19 132 3 117 0
37 South Africa 0.75 0.00 -0.60 0 242 263 16 36 0
38 Taiwan 0.65 0.00 -0.65 0 826 923 2 98 0
39 Ukraine 0.40 0.00 -0.18 0 741 732 15 6 0
40 United States 1.00 0.00 -0.86 250 11350 9452 2401 502 249
41 Uruguay 0.50 0.00 -0.90 0 15 57 0 42 0
42 Vietnam 0.65 0.00 -0.65 0 2663 2625 48 10 0
合  計 676 110448 110033 7955 7522 659
出所：需給数量データは PD&S (USDA) の 2015年～ 2017年の３カ年平均。
弾力性は、Gardiner, W. et al., “Elasticities In The Trade Liberalization Database,” Staff Reports 
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*   創価大学経済学部准教授
1  内戦6年目の 2017年3月には国外に逃れた難民数が 500万人を越え（国内避難民数630万人）、翌
2018年3月には 560万人（国内避難民数610万人）を越えた。「シリア難民500万人超す」『日本経
済新聞』2017年3月31日（朝刊）、「シリア難民：トルコへ 350万人流入 命がけの国境越え 内戦、
IS の脅威続く」『毎日新聞』2018年3月27日（朝刊）。






























（Bundesrepublik Deutschland、以下、BRD と略記）では、1950 年代に入ると国家プロジェ
2  1919 年にギリシア・トルコ間で勃発した戦争（希土戦争）の結果、当初、ギリシア領内のトル
コ系住民（イスラム教徒）38万人とトルコ領内のギリシア系住民（ギリシア正教徒）110万人の
交換が企図された。しかし、それは当該住民にとっては事実上の強制移住にほかならなかった。
Borodziej/Lemberg (Hg.) (2000), S. 30; Franzen (2006), S. 24–35, hier vor allem S. 30–32; 川島 （2005）、
4–5頁 ;  舘（2014）、47頁。
3  Nuscheler (1987), S. 6–23 を参照。
4 Beer (1994), S. 13. ただし、移住途上で命を落とした人々の数に関しては見解が分かれている。文
献・資料によって 280万から 60万までとかなりの開きがある。Nawratil (2008), S. 35; Kulturstiftung 
der Deutschen Vertriebenen (Hg.) (1989), S. 53–54. よく引用される 200万人という数字は、ドイツ
連邦統計局の資料に出てくる数字である。Statistisches Bundesamt (Hg.) (1958), S. 38 und S. 45– 46. 






































5  このプロジェクトは、テオドーア・シーダーやヴェルナー・コンツェなど歴史学者を中心に 1951
年から 1961年までの 10年間にわたり進められ、その成果は『東部・中央ヨーロッパからのドイツ
人追放の記録』として、1953年から順次刊行され、最終的に本編5巻と付録3巻の計8冊が出版さ
れ た。Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (Hg.) (1953–1962), 5 
Bde., 3 Beihefte.
6   Lemberg/Edding (Hg.) (1959), 3 Bde.
7   Plato (2000), S. 87–107; Beer (2011), S. 23–32 (Kapitel 3) を参照。
8   たとえば、近藤（2013）を参照（第4章が難民・被追放民について取り上げている）。
9  さしあたり、次の文献が参考になる。永岑（1998）、55–95頁 ; 川喜田（2001）、1–16頁；瀧川（2009）、
117–122頁 ;  瀧川（2011）、279–295頁。

































に占領時代のソ連占領区域、そして 1950年代に DDR から逃亡してきた人々を指すものと理解す
る。
　東部ヨーロッパのさまざまな地域から逃亡と追放が始まるずっと以前より、ドイツ人はドイツ
10   Fleischhauer (1992), S. 19 を参照。
11   Brandes/Sundhausen/Troebst (Hg.) (2010), S. 697.
12   Nellner (1959), S. 62.
13   Reichling (1987), S. 46–56, hier S. 50.
14  §1 Vertriebener – Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesver-
triebenengesetz – BVFG) vom 19. Mai 1953, in: Bundesgesetzblatt（以下、BGBl と略記）1953, Teil 
1, Nr. 22, S. 203.
15  §2 Heimatvertriebener, in: Ebenda.








































17   Reichling (1958), S. 26.
18   Brandes (2005), S. 411–460 を参照。
19   Communique, [Babelsberg] August 2, 1945, in: U.S. Department of State (1960), p. 1511.
20   Benz (1992), S. 374 を参照。










































22   Benz (1992), S. 376 を参照。
23   Jacobsen (1979), S. 26 –27 を参照。
24   Benz (1995b), S. 47.





































26  Denkschrift Himmlers über die Behandlung der Fremdvölkischen im Osten (Mai 1940), hrsg. von 
Krausnick (1957), S. 197. ヒムラーの覚書と「指導者なき労働民族」については、永岑（1994）、34
– 43頁を参照。
27「東部総合計画」については、さしあたり、谷（2000）、156 –175頁；谷（2007）、678–682頁を参照。








































30  Knopp (2000), S. 215.
31  本稿の注5 で紹介した BVFK 編纂の文献を参照。難民・被追放民となったドイツ人の当時の様子
（虐待、暴力、レイプ、財産没収、家族離散、近親者の死といった悲痛な経験）を知る最初の手が
かりとして貴重な資料である。
32   Henke (1995), S. 114 –131 を参照。
33  たとえば、ソ連占領区域となるメクレンブルクでは、1945年以降、住民のほぼ 2人に 1人が被追
放民であったが、その被追放民の大部分は女性であった。当時の「逃亡と追放」の様子をとらえ
た多くの写真にも、厳冬のなかを徒歩で避難する女性や子ども、大きな荷物を背中に抱えた老女
の姿が写し出されている。Schwartz (2003), S. 206; Surminski (2012), S. 6 und S. 18–23.

































に対する恐怖心が急速に広まっていったのは間違いない（“Das Wüten der sowjetischen Bestien – 
Furchtbare Verbrechen in Nemmersdorf – Auf den Spuren der Mordbrenner in den wiederbefreiten 
ostpreußischen Orten”, in: Völkischer Beobachter, 27. Oktober 1944）。この事件以来、ネマースド
ルフは赤軍によりドイツ帝国領土で行われた残虐行為の象徴と見做されるようになった。ネマー
スドルフの事件については、Fisch (1997), S. 71–101; 近藤（2014）、112–114頁を参照。
35   Knopp (2000), S. 216.




して繋留されていた。“Zeitgeschichte: Das Drama auf der ,Wilhelm Gustloff＇”, in: Der Spiegel, Nr. 3, 
17. Januar 1994, S. 51.
37   Schön (2012), S. 104.















　すでに、戦争終結のおよそ 1年半前の 1943年11月末から 12月初頭にかけてテヘランで開催さ
38 ドイツ帝国東部領土とドイツ人入植地域での戦争による人口喪失については、以下の文献も参照。
De Zayas (1993), S. 216–217; 近藤（2013）、92–93頁（先のデ・ゼイヤス文献の該当頁の数字を紹
介している）。
39  ユーゴスラヴィアでの犠牲者数が表1 では 13万5,800人となっているが、その後の研究・推計によ
れば、6万9,000人と半減している。Wildmann/Sonnleitner/Weber (Hg.) (1998), S. 308.
40  ロシア系ドイツ人と 1939年以降に東部地域に移住してきたドイツ系住民の戦争による損失につい
ては、Nawratil (2008), S. 29–30 und S. 34 を参照。








東プロイセン 2,382,000 299,200 12.6 
東ポンメルン 1,822,700 364,700 20.0 
東ブランデンブルク 614,500 207,500 33.8 
シュレージエン 4,469,500 466,300 10.4 
バルト諸国 240,900 51,400 21.3 
ダンツィヒ
 （メーメル地方を含む） 373,000 83,200 22.3 
ポーランド 1,293,000 185,000 14.3 
チェコスロヴァキア
　（ズデーテン地方を含む） 3,453,000 272,900 7.9 
ハンガリー 601,000 57,000 9.5 
ユーゴスラヴィア 509,800 135,800 26.6 
ルーマニア 785,000 101,000 12.9 
総計 16,544,400 2,224,000 13.4 




























　戦争勃発前のドイツ帝国領は 58万6,000 km2 の国土面積を有していたが、このうち 39% にあた
る 23万 km2 がポツダム協定に基づき、ドイツ領から切り離された。すなわち、東プロイセンの
3万9,000km2（メーメル地方の 2,000km2 を含む）、東ポンメルンの 3万2,000km2、東ブランデン
ブルクの 1万1,000km2、シュレージエンの 3万5,000km2、ズデーテン地方の 2万9,000km2、オー










42   チャーチル（1972）、275頁。
43   同上、276頁。
44   同上。
45  Poland, HC Deb 15 December 1944 vol 406 cc1478-578, in: Parliamentary Debates (Hansard), UK 
Parliament, https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1944/dec/15/poland（2018 年 9
月11日接続）.
46   De Zayas (1993), S. 115–129; Faust (1969), S. 222–237 を参照。
47  Zentralverband der vertriebenen Deutschen – Referat Statistik –: Das Problem der vertriebenen 
Deutschen in Zahlen, Bad Ems, Römerbad, 1.11.1949, in: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 
Abteilung Rheinland （以下、LAV NRW R と略記）, NW94 Nr. 1429, S. 344.























たかは、戦後最初の国勢調査（1946 年 10 月 29 日）の結果がはっきりと示している。その調
査によると、連合国により分割統治された 4 占領区域には、950 万人を超える被追放民が計
上されている。占領区域のなかで被追放民の流入が最も多かったのはソ連占領区域で、そ
の数は 360 万人であった。次いでイギリス占領区域が 310 万人、アメリカ占領区域が 270 万
人、4 カ国で共同統治していたベルリンが 10 万人、そして最も少なかったのがフランス占
領区域の 6 万人であった53。その後も被追放民の数は増え続け、この国勢調査から 1 年 2 ヶ
月後の 1948 年初頭には、1,072 万人の被追放民が 4 占領区域内に滞在した54。被追放民の数
はその後も増加し、1950 年 9 月 13 日に戦後 2 度目の国勢調査が実施されたが、1949 年 5 月に
48   Statistisches Bundesamt (Hg.) (1958), S. 38 und S. 174.
49   Benz (1992), S. 381.
50  Debate on the address, HC Deb 16 August 1945 vol 413 cc70-133, in: Parliamentary Debates (Hansard), 
UK Parliament, https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1945/aug/16/debate-on-the-
address#S5CV0413P0_19450816_HOC_45（2018年9月11日接続）.




また追放途上で命を落とした人もほとんどいなかった。Nawratil (2008), S. 28.
53   Benz (1995a), S. 10. 同時代の文献では、イギリス占領区域が 309万人、アメリカ占領区域が 278万
人、フランス占領区域が 9万5,000人、ベルリンが 12万人、ソ連占領区域が 360万で、総計968万
人が計上されている。Edding/Hornschu/Wander (1949), S. 87, Tabelle I.
54  その内訳は、イギリス占領区域が 332万人（31%）、アメリカ占領区域が 296万人（27％）、フラン
ス占領区域が 6万人（0.6％）、ソ連占領区域が 438万人（40.9％）であった。Plato (1995), S. 109.
0March　2019　　西田哲史：逃亡と追放：ドイツ人難民・被追放民の西ドイツへの受容 1939－1952
英米仏の西側占領区域から創設された BRD には 799万7,000 人が被追放民として計上されている。








であった。こうしてポツダム協定採択から 3 ヶ月半後の 1945年11月20日に、ドイツにおける占
領行政を統括する連合国管理理事会（Der Alliierte Kontrollrat）によって、各占領区域が受け入
れる難民・被追放民の分担比率が決定・承認された。連合国管理理事会が作成した計画では、い
わゆるオーダー = ナイセ線以東に位置する旧ドイツ帝国領を含むポーランドから 350万人、チェ













いわゆる「スワロー作戦（Operation Swallow）」57 の名のもとで、137万5,000 人のドイツ人がオー
55  Reichling (1989), S. 14 und S. 30–31, Tabelle 1a. 連邦統計局の資料では、1950 年 9 月 13 日時点
の BRD に居住する被追放民数は、787万6,211人で全人口に対する比率は 16.5％となっている。
Statistisches Bundesamt (Hg.) (1953), S. 30.
56   Müller/Simon (1959), S. 308.
57  イギリス当局がこの大規模な被追放民の移送作戦 ― 端的にいえば、ポーランドからのドイツ人排
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ダー = ナイセ線の東側の旧帝国領土からイギリス占領区域へ移送された。また 154万6,000 人 ― 
その大部分はズデーテン地方からのドイツ人 ― がアメリカ占領区域へと到着した58。
（swallow）ということなのか」と憶測していた。Frank (2008), p. 245. 故郷への帰還を示唆させるこ
のネーミングは、被追放民にも混乱を与えたことはいうまでもない。Wiskemann (1956), p. 115.













西側占領区域全体 245,289 39,337.5 43,694.0 11.1 5,878.5 13.5 
　イギリス占領区域 97,651 19,775.0 21,886.9 10.7 3,055.3 14.0 
シュレースヴィヒ= 
ホルシュタイン 15,668 1,589.0 2,573.2 61.9 833.7 32.4 
ハンブルク 747 1,711.9 1,403.3 --18.0 55.2 3.9 
ニーダーザクセン 47,288 4,539.7 6,227.8 37.2 1,467.8 23.5 
ノルトライン= 
ヴェストファーレン 33,948 11,934.4 11,682.6 --2.1 698.6 6.0
　アメリカ占領区域 107,454 14,296.9 16,779.6 17.4 2,744.9 16.4 
ブレーメン 404 562.9 484.5 --13.9 25.3 5.2 
ヘッセン 21,109 3,479.1 3,973.6 14.2 552.5 13.9 
ヴュルテンベルク= 
バーデン 15,703 3,217.3 3,583.1 11.4 509.3 14.2 
バイエルン 70,238 7,037.6 8,738.4 24.2 1,657.8 19.0 
　フランス占領区域 40,186 5,265.6 5,027.4 --4.5 78.3 1.6 
ラインラント= 
プファルツ 19,828 2,960.0 2,740.9 --7.4 30.6 1.1 
バーデン 9,952 1,229.7 1,182.0 --3.9 19.9 1.7 
ヴュルテンベルク= 
ホーエンツォレルン1) 10,406 1,075.9 1,104.5 2.7 27.8 2.5 
　大ベルリン 884 4,338.8 3,187.1 --26.5 116.9 3.7 
　ソ連占領区域 107,173 15,157.1 17,180.3 13.3 3,598.4 20.9 
メクレンブルク 22,938 1,405.4 2,108.7 50.0 903.2 42.8 
ブランデンブルク 26,976 2,413.9 2,514.7 4.2 540.7 21.5 
ザクセン=アンハルト 24,669 3,442.0 4,135.8 20.2 899.6 21.8 
ザクセン 16,992 5,465.2 5,510.8 0.8 683.9 12.4 
テューリンゲン 15,598 2,430.6 2,910.3 19.7 571.0 19.6 
1）リンダウを含めた数値
出所） Statistisches Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (Hg.) (1950), S. 5; Statistisches Bundesamt 





















者人口も戦前期と比べて 2.1％減少している。そのため同州は、シュレースヴィヒ = ホルシュタ
インに次ぐ 69万8,600人の被追放民を受容したにもかかわらず、州人口に対する被追放民の割合














入したこともあり、1939年には 140万人だった人口が 1945年11月には 250万人へと急増し、そのう
ちの 140万人が難民・被追放民あるいは疎開者で、その比率は 56.0％にも達していた。その後はこ
の比率は下がるものの、1950年代初頭に至るまで 45％前後で推移していった。Seils (2012), S. 43.
60  1946年10月29日時点での被追放民数については、文献によってばらつきがみられる。BVFK の助
成のもと、レンベルクとエディングによって編纂された研究書では、たとえば、文中で挙げた州
における被追放民数は、シュレースヴィヒ = ホルシュタインが 84万4,731人、ニーダーザクセン
が 149万2,624人、バイエルンが 166万1,888人で、西側占領区域全体（ベルリンを除く）では 594
万4,182人となっている。Nellner (1959), S. 128, Tabelle A3.
61   Müller/Simon (1959), S. 310.
62   Persson (1999), S. 85–90 を参照。
63   Brunn/Reulecke (1996), S. 26 –35, hier vor allem S. 32.
































も、ヴュルテンベルク = ホーエンツォレルンがわずかに 2.7％だけ増加しているものの、ラインラ







64  NRW の成立とルールの管理問題については、さしあたり、Steininger (1990) を参照。
65  Wiesemann/Kleinert (1984), S. 302.
66  NRW が受容した被追放民の比率は、その後も 1947年が 8.1%、1948年が 9.5％、1949年が 9.9％、
1950年が 10.1％（それぞれの比率はソ連占領区域および DDR からの難民を含む）とその増加率
は非常に緩慢であった。Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (Hg.) 
(1984), S. 23, Tabelle 1.2.
67  難民・被追放民のハンブルクへの流入停止措置がイギリス軍政府によって講じられたのは、1945
年10月26日であった。翌11月の時点でハンブルクには、77,000人の難民が滞在していた。Glensk 
(1994), S. 27 und S. 38.
68   Weiher (1998), S. 23 und S. 39–40.






























70   Sommer (1990), S. 13–34; Kühne (1996), S. 194–196.
71   Reichling/Betz (1949), S. 12–14 を参照。
72  たとえば、アメリカ占領区域のバイエルンでも先住者と比較した被追放民の若年層比率は、0～19
歳では 34.2％（先住者：33.1％）、20～39歳では 29.9％（先住者：28.1％）と高い傾向にあったが、
シェレージエンからの被追放民でみた場合、その割合は 0～19歳で 38.4％、20～39歳では 30.0％
とより高い値となっている。Mehnert/Schulte (Hg.) (1949), S. 256.
表3：4占領区域における被追放民と先住者の年齢構成（1946年10月29日現在）
年　齢 被追放民（％） 先住者（％）
　 ～ 13 歳 24.9 23.0 
14 ～ 19 歳 10.1 8.9 
20 ～ 49 歳 44.1 42.9 
50 ～ 64 歳 14.0 16.1 
　　　65 歳～ 6.9 9.1 
合　計 100.0 100.0 
　　　　　　　出所）Reichling/Betz (1949), S. 13.



































れたのは 1949年になってからであった。Wagner (1956), S, 12.
74   Jaenicke (1950), S. 9; Bauer (1982), S. 67–68.
75   Messerschmidt (1996), S. 243 –245 を参照。
76  Dokument-Nr. 5, Konferenz der Chefs der Länder und Provinzen der britischen Zone in Detmold 
19./20. November 1945, in: Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945–1949（以
下、AVBRD と略記）, hrsg. von Bundesarchiv und Institut für Zeitgeschichte (1989), Bd. 1/1, S. 156.
77  Anweisung Nr. 10 für die britische Zone v. 21. Nov. 1945, Organisation der Flüchtlingsbewegung 
durch die deutsche örtliche Verwaltung, abgedruckt in: Sozialministerium der Landesregierung 







































に 1人に 1部屋を与えるとするならば、イギリス占領区域では 650万部屋が不足していることを
意味した。州の総人口に対する被追放民の比率が最大であったシュレースヴィヒ = ホルシュタイ
78  Steinert (1986), S. 23.
79  An Herrn Regierungspräsidenten Münster, Minden und Arnsberg, und den Herrn Landespräsidenten 
in Detmold, Betr.: Organisation der Flüchtlingsämter und Flüchtlingsausschüsse, Münster, den 
13.6.1946, abgedruckt in: Sozialministerium der Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Hg.) (1947), 
S. 25–24.
80  Parisius (2003), S. 265–267.
81 この法律は、現存する住宅の「維持、増設、精査、配分、活用」を目的に全15条から構成されていた。
Kontrollratsgesetz Nr. 18 (Wohnungsgesetz), abgedruckt in: Sozialministerium der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen (Hg.) (1947), S. 37–41.
82  Gietzelt (2007), S. 13.
83  Schwartz (2004), S. 6–16.



















れた「ドイツ人難民の受容と編入に関する法律第 59号（Gesetz Nr. 59 über die Aufnahme und 




84   Wiskemann (1956), S. 147.
85  1949年10月1日時点までにバイエルンに受容された被追放民は総計で 192万8,189人であったこと
を勘案すれば、収容所で生活していた 10万2,000人という数は比率でいうと 5.3% となり、比較的
少ないことが分かる。ちなみに収容所の数は一番多いときで 1,375 を数え、14万5,822人の被追放
民がそこで寝泊まりしていた。Bauer (1982), S. 183–185. 1949年10月1日時点の被追放民数につい
ては、Jaenicke (1950), S. 8.
86  経済史家のシュルツによれば、終戦後の西側占領区域における「住宅政策は、全体として 1948年
までは麻痺状態で、日々の困窮した状況によって決められていた」。Schulz (1994), S. 164.
87  1945年11月の時点で、アメリカ占領区域では 1,550 キロカロリーの維持が約束されていたが、そ






しあたり、次の文献を参照。真鍋（1989）、110 –111、129 –138頁。Krieger (1988), S. 166 –170 und 
S. 234– 236.
88  この法律の第 2 条項と第 4 条項で難民の編入と定住（Eingliederung und Einbürgerung）につい
て 触 れ て い る。Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1947, Nr. 5, S. 51–52; Jaenicke (1950), 
S. 9 und S. 37. 同じくアメリカ占領区域のヘッセンでも同日に同内容の「難民法」が公布された。
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen 1947, Nr. 2, S. 15. またヴュルテンベルク = バー



































über die Aufnahme und Eingliederung deutscher Flüchtlinge）」が可決され、2月26日に公示された。
Regierungsblatt der Regierung Württemberg-Baden 1947, Nr. 3, S. 15–17; Schraut (1995), S. 110.
89  Dokument-Nr. 32 B, Ministerpräsidentenkonferenz in München 6./7. 1947, in: AVBRD, Bd. 2, S. 563–
564.
90  Middelmann (1959), S. 291–292; Vogel (1983), S. 479 –481.
91  Messerschmidt (2000), S. 19.
92 ニーダーザクセンでは「ニーダーザクセン州における難民保護に関する法律（Gesetz über die 
Flüchtlingsbetreuung im Lande Niedersachsen）」、シュレースヴィヒ = ホルシュタインでは「難民
困窮除去法（Gesetz zur Behebung der Flüchtlingsnot）」として可決された。Müller/Simon (1959), 
S. 321 und S. 325.
93  Entwurf für ein Vertriebenengesetz, Düsseldorf, den 21. April 1948, in: LAV NRW R, NW 115 Nr. 
145/7.
94  Flüchtlingsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. Juni 1948, abgedruckt in: Arbeits- und 
Sozialminister des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.) (1960), S. 50–55.
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　法的整備が進むなか、1947年11月11、12 の両日にローテンブルク・オプ・デア・タウバー





エルン、ヴュルテンベルク = バーデン、ヘッセンの各州が 5,000 人、ブレーメンが 500人、イギ

























95  Dokument-Nr. 107 B, 27. Tagung des Länderrates des amerikanischen Besatzungsgebietes in 
Stuttgart, 1./2. Dezember 1947, in: AVBRD, Bd. 3/2, S. 938; Neue Verteilung der Flüchtlinge – 
General Hays beantwortet Fragen des Länderrates, in: Neue Zeitung, 5.12.1947 (in: LAV NRW R, NW 
115 Nr. 145/6).
96   Piegsa (2009), S. 40 – 41.

















邦政府は 1949年11月29日に「バイエルン、ニーダーザクセン、シュレースヴィヒ = ホルシュ
タイン各州からの故郷被追放民移住に関する政令（Verordnung über die Umsiedlung von Heimat-
98  とりわけ、104名の被追放民しか受容しなかったラインラント = プファルツでは、都市部だけでな
く農村部でも戦争破壊の度合いが高く、3万3,000人がなお家屋の地下室や防空壕、さらには塹壕
のなかで生活を強いられ、住居の 6.53% が占領軍によって軍用目的あるいは戦時捕虜や外国人労
働者（いわゆる「Displaced Person」）用として接収されていた。Ebenda, S. 46 –47.















ホーエンツォレルン 合  計
1949 年
シュレースヴィヒ =














バイエルン － － － － － － － 7,967(70.0)
7,967
(22.6)













































バイエルン       5(0.4)


































出所）Piegsa (2009), S. 48, 54, 270 から作成。
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vertriebenen aus den Ländern Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein）」を発した。被追
放民の移住に関するこの最初の政令、いわゆる「第1次移住プログラム」によれば、シュレース











州間移住が見込まれていたが、表4 に示したように、送り出し州であるシュレースヴィヒ = ホル
シュタインからは目標人数の 79.4％（11万9,026人）、ニーダーザクセンからは 76.0％（5万6998









　受け入れ州のなかで唯一50％を下まわったのが NRW であった。NRW は、州内に被追放民の
ための十分な住宅と仕事が存在することが、彼らの移住受け入れの前提条件であると、早い段階







100  受け入れ州の割り当て人数は、フランス占領区域のラインラント = プファルツが 9万人、ヴュ
ルテンベルク = ホーエンツォレルンが 4万9,000人、バーデンが 4万8,000人、イギリス占領区
域の NRW が 9万人と大部分の被追放民を受け入れることとされ、そのほか、ヘッセンとヴュ
ルテンベルク = バーデンがそれぞれ 8,000 人、ハンブルクが 5,000 人、ブレーメンが 2,000 人
と さ れ た。Verordnung über die Umsiedlung von Heimatvertriebenen aus den Ländern Bayern, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein vom 20. November 1949, in: BGBl 1950, Nr. 2, S. 4.
101  Ebenda.
102  条文では、「連邦は、占領費の支出、およびその他戦争の帰結たる内外の負担に対する費用を（中
略）負担する」と明記されている。Artikel 120 (1) – Grundgesetz, in: BGBl 1949, Nr. 1, S. 16.
103  ハンブルクと被追放民の送り出し州であるバイエルンとの移送に関する交渉は書面でしか行われ
ず、両州の関係は終戦直後から緊張状態が続いていた。Glensk (1994), S. 168.
104  Der Sozialminister des Landes NRW an den Herrn Ministerpräsidenten des Landes NRW, Betr.: 
Umsiedlung von Heimatvertriebenen gemäß der Verordnung der Bundesregierung vom 29.11.1949, 
Düsseldorf, 17.5.1950, in: LAV NRW R, NW 94 Nr. 1429, S. 256 –257.
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律（Gesetz zur Umsiedlung von Heimatvertriebenen aus den Ländern Bayern, Nieder sachsen und 
Schleswig-Holstein）」を公布した。このいわゆる「第2次移住プログラム」では、「第1次移住プ
ログラム」と同じく、総計で 30万人の州間移住が企図され、その内訳はシュレースヴィヒ = ホ










いる 3州から 16万5,000 人（そのうち 2万2,500人の疎開者を含む）の移住が計画された109。こ
の 1953年2月と 1955年1月に発せられた 2 つの政令に基づいて実施された 30万人を越える規模
の移住計画は「第3次移住プログラム」と呼ばれた。このプログラムは、約8万戸の住宅建設を
予定し、そのために 7億マルク（連邦予算資金と住宅援助資金からそれぞれ 3億5,000 万マルク）
の資金が調達されることになった。さらに 1956年6月5日には最後となる「第4次移住プログラ
ム」が連邦政府から発表され、いまだ多くの被追放民を抱え負担を強いられている 3州から 13
105 Protokoll über die Sitzung der Landesflüchtlingsver waltungen im Bundesministerium für 
Vertriebene am 10. August 1950, 9.30 Uhr, in: LAV NRW R, NW 94 Nr. 1429, S. 201 und S. 257.
106  Piegsa (2009), S. 270.
107 Gesetz zur Umsiedlung von Heimatvertriebenen aus den Ländern Bayern, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein vom 22. Mai 1951, in: BGBl 1951, Teil I, Nr. 24, S. 350 –352.
108  Verordnung zur Umsiedlung von Vertriebenen aus Flüchtlingslagern und Notwohnungen in den 
Ländern Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein vom 13. Februar 1953, in: BGBl 1951, Teil 
I, Nr. 6, S. 26 –27.
109  Verordnung zur Umsiedlung von Vertriebenen und Flüchtlingen aus überbelegten Ländern vom 19. 
Januar 1955, in: BGBl 1955, Teil I, Nr. 4, S. 33–35.
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一般消費者に対して 1日当たり 1,550 キロカロリーの摂取を保証していたが、食糧事情の劇的な
悪化を前に、1946年春には配給量がアメリカ占領区域で 1,275 キロカロリー、イギリス占領区域
で 1,050 キロカロリー、フランス占領区域で 900 キロカロリーへと削減された。この摂取量は戦














110  Verordnung zur Umsiedlung aus überbelegten Ländern vom 5. Juni 1956, in: BGBl 1956, Teil I, Nr. 
26, S. 490.
111 1949年以降、103万2,386人の人々が国家の援助のもと移住プログラムに参加した。この人数は、
1946年10月29日時点に 3 つの送り出し州に滞在した被追放民数の 26.1％に相当した。移住者総
数のうち 42万6,992人がシュレースヴィヒ = ホルシュタイン、34万317人がニーダーザクセン、
26万5,077人がバイエルンからの移住者であった。移住者のために受け入れ州側ではおよそ 26万
5,000戸の住宅が用意された。4度にわたる移住プログラムの詳細については、さしあたり、次の
文献を参照。Müller/Simon (1959), S. 394– 404; Piegsa (2009), S. 50–132.
112   本稿の注87。Trittel (1990), S. 44 und S. 47–48; Schildt (2007), S. 10.
113  Schulz (1994), S. 39 – 41. ほかの文献では、「1950年におよそ 630万戸の住宅が不足していた」と






































害を受けた者などが援助の申請を行うことができた。Gesetz zur Milderung dringender sozialer 
Notstände (Soforthilfegesetz – SHG) vom 8. August 1949, in: Gesetzblatt der Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1949, Nr. 28, S. 205–214.
116  この法律は 4部構成で全375条からなり、被追放民については第11条で概念規定がなされている。
Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz – LAG) vom 14. August 1952, in: BGBl 
1952, Teil I, Nr. 34, S. 446 –533 (§11 Vertriebener, S. 449).
117  Lastenausgleichsbank (Hg.) (1954), S. 10 und Tabelle 9. ほかの文献によれば、1951年から 1956年
までに緊急援助と負担調整によって総額2億8,600万マルクが雇用創出のために拠出され、5万
8,000 の職場が新たに創出され、そのうちの 4万8,000 が被追放民に供された。ただし、この間、
被追放民の失業者数は約35万人減少したことを考慮すると、この措置による貢献度は比較的小
さかったことも分かる。Albers (1959), S. 441.
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　被追放民を始め、戦争の結果、不利益を被った人を被雇用者としてドイツの経済社会に編入し
ようという国家による公的努力の成果は、失業統計からもある程度読み取ることができる。1950





3州では、実に被追放民の 5人に 4人は職がないという状況であった118。負担調整法が 1952年8
月14日に公布されて以降、BRD の全失業者数に占める失業被追放民の割合は、1952年12月31








り、そのうちの 90万人が被追放民であった。その後も被追放民や DDR からの難民の流入は続き、





住宅の 1世帯当たりの居住面積は 32 ～ 65 m2 とされ、両親と子ども 2人の 4人家族であれば、居







118   Der Bundesminister für Vertriebene (1950), S. 1–2.
119   Lastenausgleichsbank (Hg.) (1954), S. 11.
120   Schildt (2007), S. 14–15. 次の文献も参照。Beer (2014), S. 56–61.























ヒ = ホルシュタイン、ニーダーザクセン、バイエルンの 3州に滞在し、その比率は 68％であっ













122  Dokument-Nr. 25, 5. Sitzung des Zonenbeirats der britischen besetzten Zone in Hamburg 10./11. Juli 
1946, in: AVBRD, Bd. 1/2, S. 632.

































123  1955年6月30日時点における西ベルリンを除いた BRD の人口は 4,999万4,700人で、そのうち
865万6,200人が被追放民で、同じく 1960年6月30日時点における西ベルリンを除いた BRD の
人口は 5,232万1,800人で、そのうち 962万4,300人が被追放民であった。Statistisches Bundesamt 
(Hg.) (1956), S. 37; Dass. (Hg.) (1962), S. 43.
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は，Gonzalo/Granger (1995), Johansen (1997), Juselius (1995), および MacKinnon (1996) 等が，利
子率は単位根をもつという結果を得ており，さらに共和分関係の分析を行っている（アメリカや
ドイツにおける近年のデータを用いた結果については Czudaj/Pruser (2015) を参照）．
　また単位根が存在する場合は，何回階差をとれば定常過程となるかという分析が行われた．特
に d 回の階差をとると自己回帰移動平均（autoregressive moving-average, ARMA）過程になる
ような確率過程は d 次の和分過程に分類され，その性質から自己回帰和分移動平均過程と呼ばれ
ている．この d の値は分数であってもよく，特に |d | < 1 のときは，自己回帰分数和分移動平均
（autoregressive fractionally integrated moving-average, ARFIMA）過程として知られている．
利子率が単位根過程（特に１次の和分過程）であるのか，それとも分数和分過程であるのかとい














る．なお，GG 過程は ARFIMA 過程と同様に自己回帰および移動平均の項を含めることができ
る．Caporale/Gil-Alana (2011) および Ferrara/Guégan (2001) の実証分析では，インフレ率のデー
タについて ARFIMA 過程よりも GG 過程のほうが当てはまりがよいという結果を得ている．利
子率のデータについては，Ramachandran/Beaumont (2001) および Smallwood/Norrbin (2008) が
同様の結果を得ている．




帰項を用いるため，Asai 他 (2018) のシミュレーション実験から，検定のサイズが名目のサイズ
である有意水準とかけ離れてしまうことがわかっている．このため通常の ADF 検定を用いるこ
とができない．このため本稿では，Asai 他 (2018) による修正 ADF 検定を用いて分析を行う．第
２に，GG 過程の推定で一番困難なのが，複数のゲーゲンバウア周波数の数と位置の推定である．
この問題に対処するために，Hidalgo/Soulier (2004) による周波数領域におけるアプローチを用い
る．なお Peiris/Asai (2016) で指摘されているように，経済時系列データの場合は，推定された
ゲーゲンバウア周波数を周期に変換すると整数に近い値をとる可能性が高い．第３の問題として，
単純な１ファクター・モデルであれば Chung (1996) が最尤推定量の漸近的性質を示しているが，
図1: GG 過程と IGG 過程のスペクトル密度関数
注： IGG 過程については疑似スペクトル密度関数を用いている .
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マルチファクターをもつ GG モデルについては推定方法が確立されていない，という問題がある．
本稿では，Asai 他 (2018) に従い，ウィットル尤度による最尤推定を行う．通常の尤度関数は時
間領域における特性を用いているが，ウィットル尤度関数は周波数領域におけるスペクトル密度
関数を使っている．周期を既知とするとき，Chan/Tsai (2012) および Tsai/Rachinger/Lin (2015)
の研究の簡単な拡張により，最尤推定量の漸近正規性を示すことができる．このように，近年の
研究成果を応用して，イギリスの利子率に和分 GG モデルをあてはめて推定する．




　確率変数 yt が次のように定義される一般化ゲーゲンバウア (GG) 過程に従うとする．
ϕ(L)P ∗(L)(yt − µ) = θ(L)εt, εt ∼ iid(0, σ2),  (1)− ∼
P ∗(L) = (1− L)a(1 + L)b
k∏
l=1
(1− 2 cos(ωl)L+ L2)dl .  (2)
ただし，εt は独立同一分布に従う確率変数とする．また L はラグ・オペレータであり，φ(L) = 1
－φ1L－. . . －φpL
p および θ(L) = 1 + θ1L + . . .  + θqL
q とする．ここで (1) 式は，k ファクタ・指
数モデルとしても知られている（McElroy/Holan (2012) を参照）．また a = b = 0 とおけば，
Woodward/Cheng/Gray (1998) の考案したマルチファクタ・ゲーゲンバウア過程に退化する．こ
の確率過程は，֬཰աఔ͸ɼ(1 − 2 cos(ωl)z + z2)−dl =
∑∞
j=0 cjzj Ͱఆٛ͞ΕΔήʔήϯό΢Ξଟ߲ࣜΛ΋ͱʹ͠ で定義されるゲーゲンバウア多項式をも
とにしている．また 
−
͍ͯΔɽ·ͨ (1− 2 cos(ωl)L+L2)dl ͱ͍͏ߏ଄͸ɼ  という構造は，(1－L)a および (1+L)b を含んでい
る．wl = 0 かつ a = 2dl とすれば ͱ͢Ε͹ (1 − 2 cos(ωl)L + L2)dl ͸ は (1－L)a となり，wl = π かつ b = 
2dl とすれば (1 + L)
b となる．しかし，本稿では実用性を考慮して，上記の特定化からスタート
する．
　Bordignon/Caporin/Lisi (2007) や McElroy/Holan (2012) で議論されているように，上記の特
定化により様々な長期記憶モデルがカバーされる．例えば，(1－L)12 = (1－L)(1＋L)(1＋L+L2)(1
－L＋L2)(1＋√3L＋L2)(1－√3L＋L2) であることに注意して，a = b = dl = d, k = 4, ω1 = π/6, ω2 
= π/3, ω3 = 2π/3 かつ ω4 = 5π/6 とおけば，季節性をもつ長期記憶モデル φ(L)(1－L
12)d(yt－μ) = 
θ(L)εt を得る (Porter-Hudak (1990) を参照 )．
　さて，経済変数は単位根をもつことが多いため，a = d0＋1 かつ b = 0 とおいて，本稿では（一
般性を失うことなく）
P ∗(L) = P (L)∆, ∆ = 1− L, P (L) = (1− L)d0
k∏
l=1
(1− 2 cos(ωl)L+ L2)dl ,  (3)
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という構造に焦点をあてる．ここで P (L)Δyt が定常で反転可能であることを担保するために，そ
れぞれ，多項式 φ(z) と θ (z) の根はすべて単位円の外側にあると仮定する．また P (L) の長期記
憶構造が定常性をもつように，|d| < 1/2, |dl| < 1/2 かつ 0 < ωl < π と仮定する（Woodward/
Cheng/Gray (1998) および McElroy/Holan (2012) を参照）．モデルの構造とパラメーターの制約
により，Δyt は定常過程であるが，yt は非定常である．簡便のため本稿では，確率過程 Δyt を
GG 過程と呼び，yt を和分 GG（integrated GG, IGG）過程と呼ぶことにする．








[2(cosλ− cosωl)]−2dl , −π < λ < π,   (4)
で与えられる．ただし，Ͱ༩͑ΒΕΔɽͨͩ͠ɼg(λ) = |θ(e
−iλ)|2
|ϕ(e−iλ)|2 ͸ は ARMA（autoregressive moving-average）の部
分に対応している．スペクトル密度関数においては，ゲーゲンバウア周波数 ωl ( l = 1, . . . ,k ) にお
いて無限大となるのが長期記憶性の特徴である．なお，IGG 過程については，分散が有限ではな
いためにスペクトル密度関数は求まらない．その代わりに，上記の f (λ) に [2 (1－cosω) ]－1 をか
けて，疑似スペクトラムを定義することができる．図１では，yt と Δyt について，P (L) = (1－2 




図2: GG 過程の自己相関関数と AR(∞) 表現における係数
注：各 DGP ごとに階差をとった Δyt について自己相関関数（ACF）と AR(∞) 表現における係




　ここまで論じてきたように，レベルの yt のままで定常なのか，それとも階差をとった Δyt が
定常なのかという問題は，時系列データの特性を理解するうえで大変に重要な問題である．こ
のために，よく用いられる単位根検定の方法が ADF 検定である．まず単純なデッキー = フラー
（DF）検定では，確率過程 yt が１次の自己回帰モデル (AR(1)) に従うのか，単位根をもつのか
という問題を扱っている．例えば
∆yt = αyt−1 + c+ ut,   (5)
として，帰無仮説を α = 0 また対立仮説を α < 0 とおけば，帰無仮説のもとで yt は単位根をもち，
対立仮説の下で定常な AR(1) 過程となる．このとき yt－1 の係数の t 値は通常の t 分布には従わず，
漸近的に DF 分布に従うことがわかっている．このため，この回帰で求めた統計量を t 統計量と
区別して，τ 統計量と呼ぶことがある．単純なデッキー = フラー (DF) 検定では，上記の帰無仮
説を τ 統計量と DF 分布を使って検定する．
　確率過程 yt が高次の AR 過程に従う場合や ARMA 過程に従う場合は，この方法では α の推
定値にバイアスが生じてしまう．この問題に対処するために，ARMA 過程の AR(∞) 表現を応用
して，
∆yt = αyt−1 +
∞∑
i=1
βi∆yt−i + c+ εt,   (6)
という表現からスタートする．Said/Dickey (1984) は，標本の大きさ n よりもゆっくりと増加す
る数 p を考えて，近似式
∆yt = αyt−1 +
p−1∑
i=1
βi∆yt−i + c+ ε∗∗t ,   (7)
について，α の τ 統計量が漸近的に DF 分布に従うことを証明した．これにより，単純な DF 検
定の回帰式の説明変数に (Δyt－1, . . . ,Δyt－p+1) を加えることで，DF 検定と同様に単位根検定を行
うことができる．このように DF 検定を拡張したものが ADF 検定である．ADF 検定の臨界値
については，Cheung/Lai (1995) はレスポンス・サーフェス法を使って，有限標本における臨界
値を求めている．
CV0.10 = −2.566− 1.319/T − 15.086/T 2 + 0.667(p− 1)/T − 0.650(p− 1)2/T 2,
CV0.05 = −2.857− 2.675/T − 23.558/T 2 + 0.748(p− 1)/T − 1.077(p− 1)2/T 2.
(8)
ただし CV0.10 と CV0.05 は，それぞれ有意水準10%と 5%を示している．
　ここで GG 過程に戻ると，GG 過程にも AR(∞) 表現が存在し，(6) のように表すことができる．
しかし，ARMA 過程の場合と異なり，低次の AR モデルで近似することができない．この点に
ついて詳しく説明するために，Asai 他 (2018) の数値例を紹介する．まず IGG 過程 (1) および (3)
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において，μ = 0.1, σ = 1, d0 = 0 かつ




(0.4, 0.4, 0.4π, 0.8π) DGP1
(0.35, 0.3, 0.4π, 0.8π) DGP2




過程 Δyt について，自己相関関数（autocorrelation function, ACF）と AR(∞) 表現における AR
項の係数が示されている．長期記憶モデルの特徴であるが，ラグの長さが大きくなるにしたがっ
て，ACF は幾何級数的に減衰せず，ゆっくりと減少していく．これに対して AR 項の係数は非
常に速いスピードでゼロに近づくが，それでも 40次の係数をみても比較的大きな値をとってい
る．このことは，GG モデルを AR モデルで近似しようとする場合，40次以上の項が必要である
ことを示している．
　この問題に対処するために，Asai 他 (2018) では，Corsi (2009) の提案した非斉時的自己回帰
(heterogeneous autoregressive, HAR) モデルのアプローチを使って，(6) を近似することを提案




(∆yt−1 +∆yt−2 + · · ·+∆yt−h) ,
と定義して，新たな表現
∆yt = αyt−1 +
∞∑
j=1
γj (∆yt−1)hj + c+ εt,
について考える．ここで，{hj : j = 1, 2, . . . ,  } は正の整数値をとる所与の増加数列である．このモ




k γk,, β1 = α1, βhj+i = αj+1 (i = 1, 2 
, . . . ,hj+1－hj) と定義することで，(6) に変換される（例えば，Hwang/Shin (2013, 2014) や Lee 
(2014) を参照 )．これにより Asai 他 (2018) では，
∆yt = αyt−1 +
p−1∑
j=1
γj (∆yt−1)hj + c+ ε
∗
t ,  (10)
を使って，ADF 検定を修正することを提案している．修正 ADF 検定の臨界値について，Asai 
他 (2018) は (8) の p をΛmin(hp−1 + 1, 518T )Ͱஔ͖׵͍͑ͯΔɽ で置き換えている．Asai 他 (2018) は，３種類の
DGP についてモンテカルロ実験を行った結果，通常の ADF 検定では単位根があるという帰無仮
説を過剰に棄却してしまい，検定のサイズに問題が生じることを見出している．また，修正
ADF 検定では，このような問題が起きないことも明らかにしている．なお Asai 他 (2018) の実
証分析では，月次データについて h1 = 1, h2 = 6, h3 = 12, h4 = 24, h5 = 48 としている．
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　本稿の実証分析で，通常の ADF 検定と Asai 他 (2018) の修正 ADF 検定を使って，単位根検
定を行う．
3.2　ゲーゲンバウア周波数の識別と推定
　GG 過程について，Hidalgo/Soulier (2004) のアプローチを使えば，k の値を識別し，ゲーゲ
ンバウア周波数 ωl および長期記憶パラメーターをセミパラメトリックに推定することができる．
ここでは，Hidalgo/Soulier (2004) の方法を簡単に紹介する．
　まず Hidalgo/Soulier (2004) によるゲーゲンバウア周波数 (ω1, . . . ,ωk) の推定方法を紹介する．こ
のため識別の問題に入るまでは，k は既知とする．まず確率過程 zt の観測値についてペリオドグ
ラム IT (z ,ω ) を








により与えられる．またʹΑΓ༩͑ΒΕΔɽ·ͨ n˜ = ⌊(T − 1)/2⌋ͱఆٛ͠ɼ཭ࢄϑʔϦΤม׵ͷप೾਺Λと定義し，離散フーリエ変換の周波数をͱఆٛ͠ɼ཭ࢄϑʔϦΤม λj = 2jπ/T
(−n˜ ≤ j ≤ n˜)ͱ͢Δɽとする．
　Hidalgo/Soulier (2004) のアプローチを紹介するために，単純なケースとして d = 0, ω1 2 ̸= 0, , ω2 













で与えられる．このとき，Ͱ༩͑ΒΕΔɽ͜ͷͱ͖ɼzT = T exp(−
√






→ 0 (T → ∞ͷͱ͖),
という条件を満たす．この方法により，まず最初のゲーゲンバウア周波数 ω1 を推定した後で，
そこから十分に離れた位置にある第２の周波数 ω2 を求めることができる．一般的な k について
は，この手順を逐次適用することで (ω1, . . . ,ωk) の一致推定量を求めることができる．
　ゲーゲンバウア周波数 ωl における dl を推定するために，Hidalgo/Soulier (2004) は Geweke/
Porter-Hudak (1983) の GPH 推定量の修正方法を提案している．ここで GPH 推定量は，対数ペ
リオドグラムの回帰式を応用して提案されたものである．Hidalgo/Soulier (2004) の k の識別法
においては，この d1, . . . ,dk の推定が重要な役割を果たしている．Hidalgo/Soulier (2004) では修正
GPH 推定量を





ξk ln {IT (ωˆl + λj)} ,
  (11)
と 定 義 し て い る． こ こ で，ͱఆ͍ٛͯ͠Δɽ͜͜Ͱɼξk = s−2n (ζ(λj)− ζ¯n),，), ζ(λ) = − ln(|1−eiλ|)Ͱ͋Γで あ り，
Ͱ͋Γ, ζ¯n = n−1
∑n
j=1 ζ(λj),，また ·ͨ s2n =
∑n




աఔͷ΋ͱͰɼn1/2(dˆl − dl) ͕が N(0, π2/12)ʹ෼෍ऩଋ͢Δ͜ͱΛূ໌͍ͯ͠Δɽ͞Βʹ に分布収束す
ることを証明している．さらに ωl = 0, π の場合についても，Hidalgo/Soulier (2004) は極限分布








ら繰り返す．本稿の実装分析でも，この手順に従って (ω1, . . . ,ωk) を推定し，k を識別する．
　なお ωl は周波数であるので，(1－2 cos(ωl)L + L
2 )dl という構造により， 2π/ωl という周期をも
つ長期記憶が産み出される．ここで経済時系列においては，2π/ωl の値は整数になると期待され
る．例えば，Bordignon/Caporin/Lisi (2007), Caporale/Gil-Alana (2011) および Peiris/Asai (2016)
の実証分析の結果を参照してほしい．Peiris/Asai (2016) はインフレ率の月次データについて推
定し，周期の推定値が 2, 3, 4, 6 か月に近かったと報告している．
3.3　ウィットル尤度による疑似最尤推定
　ここでは，ウィットル尤度による疑似最尤推定法について紹介する．疑似尤度関数を求めるた
めに，当面，確率過程 zt は正規分布に従うとする．このとき，ペリオドグラム IT (z ,ω ) を求め
る際に用いた wT (ωj) (j = 1, . . . ,n) は複素数の多変量正規分布に従い，n が大きい時には近似的に
独立であるとみなされ，各密度関数は






, j = 1, . . . , n,







log detf(ωj ;ψ) + tr
{
f−1(ωj ;ψ)IT (z, ωj)
}]
,   (12)
となる積分で表現すれば (12) 式は
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,   (13)
となる．正規分布により尤度関数を導出したので，関数 
{
ͱͳΔɽਖ਼ن෼෍ʹΑΓ໬౓ؔ਺Λಋग़ͨ͠ͷͰɼؔ਺ L¯T (ψ)͸ٙࣅର਺໬౓ؔ਺ͱݺ͹ΕΔɽ· は疑似対数尤度関数と呼ばれる．
また近似的な疑似対数尤度関数はウィットル尤度と呼ばれ，ウィットル尤度に基づいた最尤推定
量を本稿では WL（Whittle Likelihood）推定量と呼ぶことにする．なお，疑似最尤推定量の分
散共分散行列については，例えば Taniguchi/Kakizawa (2000) を参照してほしい．
　本稿では，前節の方法で推定したゲーゲンバウア周波数について，それを整数として所与の値
とみなし WL 推定量を求める．漸近理論については，ωl が与えられたとき，Chan/Tsai (2012) お









データ 平均 標準偏差 歪度 尖度
R3M 3.6046 2.4818 －0.1469 1.4144
R5Y 4.0068 2.3517 0.0693 1.9569
R10Y 4.3730 2.0405 0.2952 2.4953
図3: イギリスの金利
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が政策金利を下げたことに由来している．データから季節性を除去するために，原データͱʹ༝དྷ͍ͯ͠Δɽσʔλ͔ΒقઅੑΛআڈ͢ΔͨΊʹɼݪσʔλ y†t Λ݄࣍μϛʔม਺ͷϕΫτϧ を
月次ダミー変数のベクトル Dt に回帰して，ʹճؼͯ͠ɼy†t = Dtδ+ etͱ͢Δɽ͜ͷͱ͖قઅௐ੔ࡁΈܥྻΛɼとする．このとき季節調整済み系列を，
ͱ͢Δɽ͜ͷͱ͖قઅௐ੔ࡁΈܥྻΛɼyit = y¯†t + eˆtͱఆٛ͢Δɽ͜ と定義する．ここでͰ y¯†͸ۚརͷฏۉ஋Ͱ͋Γɼは金利の平均値であり，͸ۚརͷฏۉ஋Ͱ͋Γɼeˆt͸ は OLS 残差である．また実証分
析では，最初の 48 の観測値を初期値として T = 247 とする．
　まず利子率のレベル系列と階差系列について，標本スペクトル密度関数を求めて，長期記憶の
特性について検証する．図４と図５には，yt と Δyt の標本スペクトル密度関数が図示されている．
図４はレベル系列 yt はすべて原点においてピークをもつことを示しており，階差系列 Δyt につ
図4: レベル系列の標本スペクトル密度関数
注 : x 軸の単位は π である．
図5: 階差系列の標本スペクトル密度関数




　次に通常の ADF 検定と Asai 他 (2018) の修正方法で単位根検定を行う．通常の ADF 検定に
は，ラグ次数の選択に赤池情報量基準 (Akaike Information Criterion, AIC) paic を用いる．また
Pantula/Gonzalez-Farias/Fuller (1994) が提案しているように，有限標本におけるパフォーマン
スを改善するために paic2 = min(paic +2, pmax) も用いる．ここで pmax = 6 である．表２では，ラ




　第３に，階差系列 Δyt について，Hidalgo/Soulier (2004) の方法で一般化分数和分の構造につ
いて検定を行う．表３にはゲーゲンバウア周波数のセミパラメトリック推定値が示されている．
表3 は，ΔR3M は k = 2，ΔR5Y は k = 1, ΔR10Y は k = 0 が適切であることを示している．なお，
ΔR10Y では対応する修正 GPH 推定量の値が有意ではないが，さらに詳しく調べてみる価値があ
ると考えられる．実証分析の結果により，ゲーゲンバウア周波数の候補としてそれぞれ，ΔR3M
について {ω1, ω2} = 2π × {1/49, 1/13}, ΔR5Y について ω1 = 2π/41, ΔR10Y について ω1 = π/2 
とすることにする．
　最後に，金利の階差系列のデータを使って，上記のゲーゲンバウア周波数に基づいて，自己
回帰項と移動平均項の次数 (p , q ) をいくつか考慮して GG モデルを推定し，AIC により最適なモ
デルを選択する．前節で説明したように WL 推定量を用いる．また，p と q の最大次数について，
表2: 単位根検定
レベル系列 階差系列
データ τaic τaic2 τhar τaic τaic2 τhar
R3M －1.6109 (3) －1.9110 (5) －1.2411 －5.6986*(3) －5.0934*(5) －4.9897*
R5Y －1.3146 (3) －1.5033 (5) －1.0155 －10.091*(1) －6.9869*(3) －6.2166*
R10Y －1.3131 (3) －1.4156 (5) －1.1043 －11.719*(1) －7.1953*(3) －6.5112*
注 : 表には (7) と (10) による τ 統計量の値が示されている．通常の ADF 検定 (7) の括弧内の数字は，AIC(paic ) および




k ωˆl 周期 P 値 ωˆl 周期 P 値 ωˆl 周期 P 値
1 0.0488 41.000 0.0000* 0.0488 41.000 0.0456* 0.5366 3.7273 0.4567
2 0.1515 12.947 0.0017* 0.5366 3.7273 0.2328 ― ― ―
3 0.3740 5.3478 0.5540 ― ― ― ― ― ―
注 : 表には ωl の推定値（単位：π）が示されている．「周期」は，ゲーゲンバウア周波数に対応する周期（単位：月）
である．「P 値」は修正 GPH 推定値の P 値であり，* は有意水準5%で有意であることを示している．
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pmax = qmax = 6 とする．表４には，それぞれの階差系列について最小の AIC を与える p と q の
値と，長期記憶パラメーターの推定値が示されている．すべてにおいて d1 の推定値は，有意水
準5%で有意である．特に ΔR3M については，d2 が有意ではなかったので，第２のゲーゲンバウ
ア周波数を除いたモデルを推定しなおしている．長期記憶パラメーターの検定については，先の
セミパラメトリック推定のケースと結果が少し異なっていることに注意してほしい．この理由と


















表4: ウィットル尤度による GG モデルのパラメーターの推定値
WL 推定値 ラグ次数
Data d1 d2 p q
ΔR3M 0.0933* －0.0174 6 6
ΔR3M 0.1842* ― 2 0
ΔR5Y 0.1388* ― 4 1
ΔR10Y 0.0842* ― 2 6
注 : 自己回帰移動平均のラグ次数については，pmax = qmax = 6 として，AIC により (p ,q ) を選択した． 
* は有意水準5%で有意であることを示している．表３の推定結果よりそれぞれ，ΔR3M について 
{ω1, ω2} = 2π × {1/49, 1/13}, ΔR5Y について ω1 = 2π/41, ΔR10Y について ω1 = π/2 とした．
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第 4 条　本会の会員は，次の 4 種類とする。
1 ．正 会 員　本学の教授，准教授，専任講師および助教，なお創価女子短期大学の教員で入会を希
望し総会の承認をえた者




















第 2 条　本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり，翌年 3 月31日に終わる。
第 3 条　この会則は昭和46年 9 月22日よりこれを実施する。
第 4 条　一部改正　昭和49年 5 月24日。
第 5 条　一部改正　昭和59年 4 月27日。
第 6 条　一部改正　昭和60年 4 月19日。
第 7 条　一部改正　昭和63年 4 月15日。
第 8 条　一部改正　平成 5 年 5 月21日。




第 1 条　本会の会費は正会員年額20,000円，準会員年額10,000円，賛助会員 1 口年20,000円，学生会員のうち大学
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